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DEL-
. .
MINISTERIO DE LA GUERRA
o.RDENES
NICETo ALCALA-ZAMORA Y. TQRRES .
El Ministro de la Guerra,
JOSE M.ARIA GIL ROBLES
~~
A propuesta del M·inistro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
, Vengo eil decretar 10 sigui~nte:
Artículo único. Se autoriza a la
J u·nta de Arriet,dos de Tetuá:n, para
que, ajustándos~ al acta que oportuna-
n1Jelllte .1e'Va!n>tó, prolceda a formaliza.r
los correspondientes contratos, ·de
al'rendamientos; con los, propietario.s
de 109 terre'nos ocu·pados por el Gru-
po de' Regulares de Tetnán, número
uno (CaJballería), 'Ptescinidienido de las
parcelas, que el Jefe Superior de las
Fuerza$ Militares de Marruecos esti-
ma como i.nlne,cesaria.s.
,Dado 'en Madrid.a diecinueve de
'noviembre ·de mil novecientos treinta
y dnco.
El Ministro de la Guerra,
JOSE MARIA GIL J.{OBLES
,NICETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
En consi-deraciqn a 10 solicita>d.o 'por noviembre -de mil novecientos treinta
el co.rónel. de Caba)lería, en situación ¡ y ·cinto.
de retirad,o, n.. Ramón. de Puig y' '
Ramón, el cual reúne la-s cond:iciones! . N1éETO ALCALA-ZAYORA y TORRllil
exigidas por 'la ley d:e cuatro de nO- ~
viembre de mil 1l10veclentos treinta' y El Mintstro de la Guerra,
uno, JOSE 11.ARIA GIL ROBLES
Vengo em concederle el empleo de
Genera,I de brigada, honorario, con
los beneficios que otorga la citada ley.
Dil..do en Madrid a diecinueve de
noviembre 4e mil novecientos treinta
y dnco.
.--
DECRETOS
PARTE OF\C1AL
El Ministro de la Guerra,
JOSE •MARIA GIL ROBLES
NICETO ALCALA-'lAYORAY To~s
Ministerio de la Guerra
A propuesta ,del Ministro de la
Guerra y de a.cuerdo Con el Consejo.
de Ministros,
Vengo en decretar 1o siguiente:
\A¡>tÍ(¡ulo único. Al Intendente ge-
neral D. Adolfo IMeléJndez Cadalso,
mientras desempeñe el cargo de. 01'-
.&en.ador de pagos por oMigacio11es del
Ministerio de la Guerra, que .como jefe
-de la Intende'l1cia Central del mismo
• Minis,terio 'le corresponde, se le con-
fiere la jera'rquia a que ha,ce re.ferencia
el articulo tercero ·del decreto de 18 ,E'n cOl1sideración a 10 solici>tado por
de junio de 1931; en la que diS'frutará el General de división ·de Cara.birieros,
la gratlficació.n del 25 por roo del en situación de segunda reserva,don
sueldo de su em'Pleo Y ostentadr el M1guel Gar.rote Cancelo,'de co,nformi-
distintivo es'pecial que señala la. orden dad con ló clictamina.do por el CQIll-
del refer1do Departame1nto de 2 c1e sejo D>ll'ector d·e las Asambleas de las
septiembre de igual año. ' 'Ordenes MiHtares de San Fernando
,Da.do en Madrid a diecinueve de y San Hermenegi:1do, y a pro'Puesta.
noviembre ·de mil novecientos treinta del ,Ministro .de 'la Guerra~' .
.v dnco. Ve'ngo en cO.l1cederIe. la Gran cruz
de ,la últLma Or,den citada, con la an-
tlgüeda·d de veinticuatro de junio úl-
timo, en que 'cumplió las condiciones
reglame·ntaria's.
Da.do en Madrkl a diecinueve de
noviembre de mil novecientos treinta
. y cLnco. . -
El Ministro de la Guerra,
JOSE MARIA GIL ROBLES
"
En' coosj·deradó,na los servidos y
drcunstan>CÍa.s ·del co,ronel ·de Inten-
·dencia, número tres de. 'la esca.la de su
c1a1Se, b. Francis,co Jiménez Armas,
.a propuesta del Minis,tro ·de la Guerra
. y de acuerdo con el Consejo d'e Mi-
nistros,
Vengo en promoverle a,l empleo ,de
I'Mende:I1te general, con la. antigiiedad
d.el día veinticinco de octubre último,
el1 la vacal1te producida por falled~
miento ,de D. Luis Morelno Colme-
, liares. .
IBa·do en Madrid a diecinueve de
noviembre. -de n1il novecientos treinta
y dnco.
N Tf'F.'fo ALC~-ZA'MORA y'TolUtBS
El M~nistro de la Guerra,
JOSE' MARIA GXL ROlU-ES
NICETO' ALcALA¡- ZAMORA y TORRES
Ministerio de la Guerra
Subsecretarí a
SECRETARIA
,EI1 consideración a 10 so·licita·do por BAJAS
el General de br:gada n. l\1ar.cial Ba-
rro García, de con'Íormidatl COn lo tlic~ 'Circ\'I1ar. Excmo. Sr.:' Seg{tn pal:'-
taminado 'Por el Con.sejo Director ,de ticipa a este Mi,nisterio el General de
la,s Asambleas de 'la's Ordelnes Mlli- la prhnel'a división 0'1'gál1ica falleci6
tares ~le San Fel'~1ando y San; fiel'- en Madl'id el dia 16 del ~ctual el
menegilda, y a pro,puesta del !Y.(¡,111Stl·O Inspector farmacéutico de segunda
de la Guerra, . I clase, en situación -de segunda reser"
Vel1~o. en conceder,Ie la Gran cruz va, D. Félix GÓ1l1ez nlaz. . .
~e }a. ultlma Orden Clta:da, c,0l1; la an- 1.:0 .c01ll1uni:co a V. E. para su co-
-tlgueciad d.e, ocho de f-!?i0sto ultimo, en no.cl;mlen~o y efec-tos. Madrid, 19 de
qu~ ,cumplto las condlclones reglamen- novIembre de 193,5. • .-
taInas. 'GIL ROBLES
Dado en Madrkl a dieci'nueve de Sefíor.. ,
2l de novieri:JJbre de 1935' D. O. núm. 267
GIL ROBLES
GIL ROBLES
GIL ROBLES
DIS¡PONlIB.LES
Señor General de la octava división üt-
g"ánie-a.. .
,E;¡¡¡cnio. Sir.: Como resUJ1t<¡ldo del <:on-
curso anunciado ·por orden de pt'iínero
de. octUlbre último (n. O. núm. 228)
par:;:J. {}roveer 'gna vacante de <:apitár¡ del
Arma de: Ingenieros en el Laboratorio
del Ejército; he resue1to .. designa-r 1>ara
cubrirla al del referido eml]}leo D. Vi-
cente Blanco Oilleta, con destino en .el
batallón· de' Zapadores. Minadores nú-
mero 5.
Lo comuni.co a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, r6 de
noviemlbre de 1935.
Señor General de la 'Primera divjsiól~
orgánica,
Seoore's General de la quinita división
Ql"gáni'ca e Intervento'r central de G1.1e-
tra.
C'ÍJr(;~dar'. EXlC1110. Sr.: De CO'llfor-
midaJC1 con ,10 ;Pl'opuesto por e! Jefe Su-
perior de 'las Fuerzas Militares de Ma~
rruec<Js en 14 del mes a:ctual, he resuelto
que, el músico de tercera, del regimiento
de Infantería Almans·a núm. l8, Pedro
G6mez Terrón, pase destinado a cubrir
U'l1.a vaJCante corres'POndiente a caja, ,cOn
orbligaICi&n de tocar timbal y lira, de te-
cÍaido, qUe exis!te en e'l mismo, causando,
efectos de alta y baja en .la próxima
revista, <l1e Coil11isario y quedando sie
efecto la cirreU!lar de 14 de! COrrlellt-e
¡(D. O. núm. 264), po'r la que /le amín-
daha OJ1)Osiciótll en 31qttel CUerpo para
.eJ. referildo instrulmento.
.Lo comunico a V. E. para 3li .:onoci~
miento y oum'Plimriento. Madrid, 18 d~
'oovi~bre de 1935.
iEXiCJ!11:0. SI1".: He re!slu'elJto que el co,;
manJc1ante de'l Arma de INGENIEROS
ID. ,Carlos L6pez Oohoa' y Cortijo, dis~
rponilble guibel'natÍIVo en esa divisi6n. se·
,g{tll o,rden >CÍl"ICu'lar de l7 de' septiembre
JÚltltll10 (DI. O",. núm. 2'14), :pase a la si.
tuaJCi.6n de dis:ponible forzoso en la mis.
ma., en 'las condidones que dletermina
el decreto 'C1e 7 {le-l citado mes de sep'·
'tiembre ,(D. O. núm. 207)."
SeI101.... '
DiEST[No;S
E'OOlno. SI',: Co1110 l'eStl1ta'do (1\;1 con·
Cl11'So anunciado ¡lD'1' o'rdell cil"ICttlar (k
Ir de olctUlhre ítltimO' en. O. núm, :235)
para cubrír la vaca'nte de j l¡ez eveJ1tu~'
de causa,s, en comisión, nanl 1~ I>io~'
de Asitorgl¡l; (LeÓln), he Jtesttel1Jto· .Msignar
para ocupada a'l c{)'!llandante d~' ÍN,
GIL ROBlfES
GOíMI:SIOiNES
OONOJiRlSOS
SSCCION.DE PERSONAL
Sefíor Jefe: SU!1XIl'ior de la's Fuerzas M~­
!lita.r.es de Marru~CO's.
Señores Pre!liKlente d;e[ c'ool5ejo de Mi-
nistros (Se:creta'ría: téicnka de Mauue-
COiS) e Inlte:I:':'eJntor cenJtr;a,L de Guerra.
S~ores: General de la :t>rÍJl11em d-iIVisión
org:á:ni.ca y J~fe S1llPel"Íoll'" de laJS Fuer-
zas Mmtares> cl!e MaJr,tlUecos.
Señ<>r I11rterventor central! de Guer.ra.
Exe:mo. SIl".: HaJb.ienldo iegresado po,r
OJ?OiSidón en la Esicuela qfidal d'e Inge-
tllierO's de Telecomunicadón, el teniente
de ARTI,LllERIA D. Er,ruesto Femán-
dez Mat'l"ero, desti11JaKio en La Agru1?a-
dón de Ce1llta; he resue[rto' 'coJl1¡cedel1!e
ltna OGltl1is.ión del servicio, np indemni-
zab1e, ¡Pad<ll Maidr.id, ¡POlI' ·habe'r eXlCeideru-
cia en; su" clare,'e ínrberin lo aiCo·ns.ej en
las neoesilCLaideiS del' s'erVJicio, [lara! que
puedaefeCiÚ11ialt sus. eiSltu!diOS en 180 1!!'el1J:"
'ci(llllaida ESlCuella, debiendo al terml-lwr
ootda ctrl1S0; remiti.r cer·tj,f'iicado de exa.--
men ¡pa;ra 'cano~e:r su alProvec'hall1l'ietilto.
.Lo comuni¡co a V. E. ¡para su OOMi"'
cÍlln:iJeJruto y cutnn?l.imienrto. Miadríd, l8 de
1101Viembre de 19J15.
1dir.e¡ctalmoote 1mr 'les Je'fes de los Cuer-I FAJN'TERIA D. Baltasar Chinchilla>
I ptl'S de quien.es de,]x,rAall a la autDridad Orantes, disponible forz.oso en esa divi-
AL SERVIGLO DEL P).~OTiECTO-j judilCial dd }}ullb a que cOl're'silOude la S~Óll. ~;}l1tinuandoel interesado :"n i~ual
RAtDiO' . 'l'a:ea'nte. sltt1aclOll y exce.ptuado dedestl1lo Íor-¡ Lo. cC¡lllUn:''Co a V. ;E. pa,ra sncono- z,:¡SO mie,q¡1;:'as. ,u'es'Eul1@~ñe el ccmetMo
\Excmo. Sr.:' Dis,puesto.por, crden de' ;cimi{'Qbbo y Ct111~j}¡:Imj.E;nito, )¡I,a'dri.d:, 20 expresado,
!la Presi'C1enda del Consej{J' de Ministrc'S • ,k noviembr:e de 1936, Lo comunico a V. E. para S11 q~nod-
(Seoretaría técnica de Manuecos), de 2! GIL ROBLES miento' y cumplimiento. )¡f;adrid, 20 de
del mes actuaa, que el c<Jmanda:nte de! Señor... noviembre de 1935. .
INFANTiERiTA D. AiLfr~o Ga·l:era Pa-I .
niJagua., qlUe en la atGtu;lli.lda.d Jl'r~sta sus.
servicios cúimo- Ilnterve.TJitor regIonal de I .
. prim'er<ll en 'la D:eJlega!ción de Asuntos i D\E1f..A..NiD;A.S CONTENiOIOSAS
indígenas., 'jl1aseltestil¡laldo en vacante .que f . '
de sú em¡plea. y C{)'!110 púmer jefe. ins-' ., C:~rcular. ~xcmo. . ~r.: . PromOVIdo Señor Intervel1t<Ír central de Guerra.
truct{Jr existe etJ la Miella1-1a Ialiliana. pJelto ~ontenclos{J~admlmstrai:lvo por don
de TlGtuán,nÚJ!I1. I, he res·ueJito continúe I Juan -de.L~ú:á y. Eséolar y (}t~os aux)lia-
el interesado ellJ la s~tU<.tción de "Al ser- re:>, aidml·ms:trail:¡vos de ,la pr:mera Sec-
vióo del P·rotectora¡do", en las. <;ond,i~ CCl{M'1, del CUERPO AtUXILIAR SUB-
ci{)[l.esQl'UJe d€1termlna el apticulo sépltimo ALT\ERNO nEL EJER¡CITO con-
de1decreto de 7de septiembre último tra. la ct'den. de este Del1l'artament<;.' de
~D, O. núm. 207). 2 de febrero. de 19314-, (D. 9. nume-
Lo ccmu.nico al V. E. 1>ara su cono- ])O ~'I? que LeS de11'eg'o el cterc'Chü a
cimiento~y ctlllIJiP'limiento, Madrid, 1& de ;pe11CIID1<t el1lS,u,,!!-do que di~ttruta~J. dura'l}-
noviemhrede 19315.' te la me.llsuahdad anterIor: al lngreso en
, GIL ROIlLES . el mrenclOnado Cuerpo, la Sala cna·ria
de 10 contencioso-administrativo del Tri-
bunal Supremo de Justicia ha ·dictado
en aquel ;p:ldto s.entencia, cuya, parte
dispositiva és com{J sigue:
"Fallamos que con revocadón ere la
orden Mioisterial de 2 ·de f-ebrero d<,
1934, dictada por el Ministerio de la
Guerra ohjeto de este recurso, debe1110s
declarar y declaramos que :O. Juan de
Laxa y ESlColar, D. Je,sé A. Barrera
Márqtliez, D. Fernando Moreno Medra-
n~, D. Ma-nucl González· Viciana y don
RIcardo A'bad Valero, tienen deretlw
.a"!' :perdbir er1 sueldo .que hubieran per-
C.bldo en la mens·ua;ll<1aJd anterior a la
de sus. res.pecti,vos. ingresos en el Cuer-
,po Auxi1!ar Suhw1teI'rio del Ejército, sin
qtle en nmgún caso ,pueda rebasar dicho
sueldo del líínite máximo de 9.000 pe-
setas que señada para la Sección prime-
r,a el artk1l'lo sé'P'1:imo ,de la telpetida
ley de 13 de' IDalyO'; C011 elalbooo de la
dHerenCÍ'a ,de stlt!ldos percibidos hasta
esta senté11lCla".
.Lo que se cottnunica para conodmien-
ro y cumplimiento, a cuyo fin los. a1!xi-
Haresadmi'l1fstriJ,tivos anterior'l11lente ci-
ta;dos, pr<J.1J!Overá,11 instancias alC0mpaüa-
das de los eertificados y documentación
q'!1Je aJcrooiten ·de una manera J;l'lena el
sueLdo que dis,irutaibal1 al verifica·r el ex-
.:p<resa:do ingreso en el Cuer,po Aux.iliar
Suha.:lternodel Eij ército·, CO'n el fin ,d<'
fijar los, que etl 'lo stlicesivo les. corres-
pondan y puedan haeerse ¡lDr los Tefes
de 'las D\epeOOenlCÍas. dotlldie se hallen
desti'11aJdos los 'ajustes para la l1'l1eva cla-
sifi,cadÓ11 de haher y los eo-rres¡pondie'l1-
tes a las diferencias que así mismo ha- .
yan de .!perdbir. Ma;dríd, ro de noviet11- ISefíor...
brede 193'5' .
GIL ROBLESCircwmr. 1E.x¡cmo. S·r. : C01ll 311"regilo
a. 10 pl·eMe11idp en: en 2Jl'l1:iícttlo 26 del Re-
gIlamel1lto a¡pl'o\b3ido lPo'r orden chrctt'lalt
de 'XII de jUln&o de 1919 (D. O. 'l.úttle~'
ro 1:219), hel-esuelto, se allul1cie cOllcuroo
para prOVJeel' ul.'la vaCillil1lte de Selci-etarlio
de Ca,UiSU Idel Jt~z~,a¡cto ¡¡>er[nanle11lte. de
Servilla, ,co'l'1l":es[l'Ql.1iCLie'llte a. su/bltenien1e del
Arm.aJ de In1.f.anterí:RJ.
lLOi> a'SIpk2J11l1;es a di~[¡a V:RJoan,1!l:e !P'l"0-
mlOVelrálr.o sus. ins,talJ:!lCialS elll ell :l)Ilaro de
die;!: dias< a ¡parJti.r ide ILa d?UJllilCadoo de
eJs!taJ cÍ'lx¡tlar, Il\J.ISI q;ue reran curs.áda:s
D. O. nÚltn. 267 2! de noviembre de 1935 52!
Lo comunico a V. E. para su conod- Lo comunn'Co a V.E. para; S11' con<J-
miento y cuil.1!plimiento. Madrid, 18 <le c:mient-o y OllnJ¡J!E;¡niento, Maldirid, 19 de
noviembre de 1935. riovien~bre de 19315·
GIL ROBLES GIL ROBLES
:Señor Genera.l de la primera división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Sclbr P.r<l"&idente d:e.l Consejo Dil'ector
de 'las Asamib!leas de 1as órdenes· Mi-
l1tare.s.de SaO!] Fernando y San Her..
meneglÍ\1¡do;
RELACIÓN QUE SE CITA
,Placas 'pensionadas con I.200 peSetas
anuales al personal que se cita, previa .
deducdon de las canttdades ~cibidas
por pensión de cruz desde la fecha del
cobro de esta nueva concesión
Ínge11lÍeros
, Coronell, activo, D. Mario Sánchez
y Sánchez, ,con am.tigüedad de 25 a'gos-
to 1935, a parti-rde 1 septlemlbre 1935.
Cursó 'la cl,ocumentación J1aoctava di-
visión,
.: . 1ntenitenció
Artillería
·C01ua:nd3lnte, re·tira,do, .D. '.{\.ll'drés
Arcas Lyol1J.1., con antigüedad ·de 14
agosto 1934, a partir de 1 se'p'tiembre
1'934 'Por la Delegació'n de Haciel1.,da
de' Có'rdoba.Cursó la documentación
la se'gunda divisi6,n.
Co.ronel, adivo, D. En-riqueCáno-
vas y Sánohez, con aiUtigüeda¡d ocle 25
agosto' 193.5, a par·tir de 1 septiembre
193'5· Cursó la ·do·cumentaci6.n la oc-
tava diviS'iól1"
Teniente coronel, retirado, D.' Luis
de la Viña ,'González, con aaltigüedad
de 3' agosto 1935, a partir de 1 sep-
tiembre J935 por la ,Dir'ección general
-de la Deuda. y Clases pasivas: Cursó'
la documentaciÓin. la:,primera división.
Teniente corone1, retirado, D. Mi·
guel GarcÍa Cortés, con ~a de 5 julio
1936, a 'Partir ,de 1 agosto 193-5 por
la Direcci6n general de' la Deuua y
Clases 'pasivas. Cursó 'la documenta~
oeión la 'primera división.' .
,Comandante, retirado, n. Francis-
co Pla.nasde To:var, con la: de 5 mayo
1935, a par·tir ·de 1 jtlnio I935' por la
Delega>ción de Hacienda de Bar.ce-
lona. Cursó la documentación 'la cuar-
ta-di¡Tisión. ' -
adiíNr¡r¡¡glti~~~? , '': ·,c,.¿,~.~ .... "
Cabco,llería
Teniente coronel, M:tiv9, Do.. Jadnto
P.érez 'Conesa, .COIn a'11tigüe·dad de "!8
septiembre 193'5, a pa>rtir d'e 1 octubre
193'5. Cursó la cloCtlmentaci6rn la prime"
ra Ins¡pecdón general del EJéreito·
T-enienil:e coronel, retkado, D. Euge-
nio SepÚ'lveda Molina, co.n la .de 2a
agosto 19135, a pa·rtj·r de 1 septiembre,
19'J5 por la Delegadón de H!a¡;ienda·,
.de SeviJlla. Cursó la docwmootad6n la·_
segunda -divisi6-n.
COlllal1dau·te, activo, D. .Auge:!! Ló-,
pez Vice,ncio, co'n Ila ·de 8 agosto I93',5,
a par.tir de 1 septiembre I93,5. Cursó.
la do'culllentaciól1; la ter'cel'a divisi6.n.
,Coma11Idante, !\Ictivo., D. Ati1Mto Lá-
zaro Sallas', co.n la de 8 julio 1935. a
p'arti·r de I agosto 193i5. Cursó la do-
cumentaci6n la, s!pgunda ·divisi6n.
COllland·¡¡¡nte, reHra,do, D. Pa:tt1Írtó
l?étez Miguelái1ez, con la de S marzo.
1'93'5. a partir de 1 á!bril 1935, Por la
Direcci~n general,de la Deuda y Cla-
s'es paSIvas, Curso, la docUmentación
la 'primera división: '.
GIL ROBLES
GIL ROBLES
GIL ROBLES
Señor Presi.dente del Consejo Ddrector
¡die las. AsattIJlblle.aiS de las Ordenes Mi-
li,t'are:s ·de Sw FerJ.1IM0o y San Her-
mellegiMo.
,Extmo, Sr.: Vlis;j;OI el eSic,rito de eS'e
Consejo D~!"eiCtor ~ el! que se :¡>rc¡pone
aJl teniente de I!]fal11Jter.Í.a: die MARINA,
retkooo, D. Jua.t1. Es,pinooa. de los, Mon-
teroo ;par31 ,la cruz de la Oor(len Miaital'
de Soo. Hermoo'eg:iUido; he r'esouel!to aiC-
ce/der a 10 J.)rO!J.)uesil:o, c¡tor·gam:1o a,l 'iJ1Jte-
r.es.a¡do :la ci<t¡a¡da, conidecor.alCi-áon, con la
anrt:i.güerl:a¡d: ele 6 de sen;lttiembre de 1930,
fec:h<ll .00; qlUe C1:tlTI!P'lió 'los: ¡pllazos regJa-
mel1Jtaorioos..
Lo COIDtmilCO a' V, E, ¡pa;raJ ·su, cono-
dmienlto y cumll?i1imden1iol. 'M'a'ddd, 19 de
nOlViemihre de 19315,
-
SeñQll"....
Señor P'rlesddente del Coosejo Direlctor
Ide. lalS A1s.aimbl1eas< de laSo Ol1'idooes Mi:-
litalres de San Fermnido y. San Her-
meoogindo·.
CvrcwlGit. iEX¡cmo,., .s.r.: A [Jil.'o¡puesta
€l~l COO5ejo .Dkeictor die 1M AMrnJbI1eas
de las Ordeoos: M'iniit:aJres, he resoolw
c011lCe¡der lLais !lJ&l.i;í'OI1JeJS y oond:ecor8icio-
!OOS ,eLe' la de Sarn HermeillegiITdo que se
iJnJdik::aál, aa per.son:ail de ¡las dis¡f;i11ltas Arr-
mas y Ouer¡poL>\ dell Ejérdto' que fig1Ura
. 'en l.ai siguiel1lte!"e~alCi6n, que da pri!llCi-
¡pio. 'COll el 'terl!ienltJe cOl'o!nel, (le I:l1Jfan-
il:el"lal, l'eiti,rooo, D. Lüi!l de la V.ii'ía.
Goooáiliez, y te·rmitla C011l eI1 ten.ieil1te del
Ctl.el1P'Q de Il1JY{vbi:c1.OIS MdHil:3Jres', dofÍJ
Oés.a:l· CoO.1aido Bná'ZlC!11.1e€.. En' las ex-
P!"e<SalC1Ja¡g. iPeJ111S,io11.e1Si y c0il1!deoor:acio~1es.
dÍoSrf.1'Uibará11J 'l.ao M1¡tigü~ <.lt1e res¡pelCtJi-
vamenite Sle 1Je,g. 31SJ¡g:n;<lJ. .
Lo comooilco a V, E. lPa~a s·u cono--
oimienrt:o y c·urnlPllrimiei1lto. Ma{drid, .9 de
11¡oviem1J.re <te- '193\S,
OiR¡DiEN D!E. SAN H"ER..tVriENK
, !GliLDlO
GIL RO:BLES
Señor Pres-idente de\1 Conrejo Director
tdeIas AsamMeas 00 las OndeJ1eg. Mi.,.
a.¡·taré'S de Sw Fel'oondo y Satt1J Her-
ItIlienegii1¡do, .
--
GIL ROBLES
Sclíor P!:esiidellJte dell Cónsejb Di.rector~ ~a.s AisaJtrllQ1eas de la1S Ordeoos< Mi-
%tates de Sw ;Fe11l1laprOO y Sa1lJ Her-
~il.do. . .
iE:x(CmO. Sr.: V~st{} el .escrito de ese
Cop,;;¡ejo Director, eH el que se l[}rO¡p<Jille
. Vds:to -" .~~.~itn all coman¡dante maquinista de 'la, ARc'Vl:A--E~o. ~r,: 01 ""'-L. ~ de ,ese DA D José hrrl.'a.ch LÓíp;ez V{lIlélla ij}a-
GolJJsejo DIrecto!", 00 el que se .proJ?One. _ '.,' '" ,_ 0--' ' 'u'_
' _1 r_ IdA. L'll ' d .1_ AU""~A ,<l¡ la ,j}enSID11J üe cruz de w.. l!<.len 1"1.1
"" I.J'1:nera e 1'1)1".[1< ena e \1d. r=-,1V1." -, - • 1
DA n reserva- D. Juan Á>!1Uilar Lo- lita·r ,de San Herllneneg:[do; he resue,to
, e. 1 ' . r d' G~ "5 "' • aiCcooer a 10 ¡pro!pu.es.to, otorgando ¡¡,I
zaoo; pam, a .' penS10ill! e raJl1 cruz: ue '. . -' 1 '<'0'..1 .. ., l' . _1 O el: MTt d S . H '1 mteresauo a Cl=¡ua,:¡;>enslo.ru, con a, an
a r en ~ ~ t al" e 12m ermeneg: - tig".i~ de 2'5 de juni'Ü' Úl1tin:no, elt que.
do; he resuelt? atted.er a lo .propuesLo, . r r ei1 ~--It 2:0 r Qi]alrnentario d'C'biePJ-
otorgando ,aI1 wter;¡;saJdo 'la c~tada ;¡>en- cU!llJip; l{).. ~ú1 . ~ .' •
" 1 L:" .-' d -'.- t6 de . l' do pe.rtl'1:m[a a ror.t,r de lJInmero de jiU-SIon con a al1luglleuá \.iCe j11 10 l' ti; ~.- oÚ!ltimo, fecha eill qUe oom'P'lió el pilazo lO el: auO! .en. curs
r
'
l . 1 ';¡'" • d :el Lo C<lltUtID1!CO a '\. E. 'Para su <lono-rg ament.ar:o, a que op€Jl1Cliulra es: el" t ",.,.,"'li·... M d 'd dde a:g:OlS.to del. año en curso, por la De- clm~eno y c~""I>' ItUtte;¡]¡LO. a Itl , 19 e
leg.aciÓtl de Ha'CÍenda ide Pa.1ma de Ma- fio()Vlembre de 19315·
llo~a, ,p.rev.ia deducción 'de, la,g, cattlJtiiia"
d~s percibidas, -por g¡eJ.1.s1ón de [liIaca, a
partir de e·Slta, Úl1tÍi1na féc'l'lJai in.c'1usi'Ve.
Lo .comunico a V, E. :para' su cono~
cimiento y c1.UlljPl1imiento. Mad1'lid, I9' de
llo:viemhre de I93f5.' .
I
E:léJQlThQ¡. Sr.: Vd'Sito el eSiCr.ito· de es.e
O:ms.ejo Directo'r, et11J eIl. qu.e se prO!J?Oil1e
al teniente cO'ronel ltUalCj)UioilVsta die la
AiR'.M:ADiA. D. Joo-é Toáelro Cooce, .p'ara
la !J!eooión. de crUZ' de la Otr¡den MiHta.r
·de San Hermene;gi1¡do; he r·esoo1>to ac-
ce:der a 10 pro[>uesto, Ofto~ndo 311 in~
te¡re&ado iJ:a¡ citaida !P'ensiól1l COlll la anti-
.~ de 215 de jtlnJio úlJitimo, f.echa 00
que c1JiUllp'lió el ;pnaw reg¡1amed1!taJriO, la
I qUe deberá perlCilbir a' 1Jfartir de ;primero
de julio del año oorriel1ltle. .
'Lo comunilCo a V. E. pa;ra Stl OOnQ-
cim4ento y c~limiet1lto. Ma,d'rid, :19 de
n~re. de 191¿l>5" .
D. O. núm~ Z/ÍJ7
Carabineros.
SmJicÍad Militar'
,-
¡Comandante, acfivo, D. Federico
Ro,ddguez, Baster, con !l:'lltigi.iedad de
27 junio 19'35, a partir de 1 julio 1935·
Cursó la - documentación la Coman'
dancia de. CarabÍ11eros de Cádiz.
Teniente, activo, D. Alejandro Ra-
món Balaguer, con la de 12 agosto
19'3'5, a partir de 1 sept..embre 19'35·
Cursó. la documentación la Coman-
danda de Cara:binerüs'de Cádiz.
Teniente, activo, D.. Rafael Gonzá-
fez Rodríguez, con ·lade 8 julio 193,5,
a pa,rtir de 1 agosto, -1935 por la Co-
ntan:dancia: de Carabineros. de Ponte-
vedra.· '
Placas sin pensión
Teniente coroneL médico.. ..ctiv&,
D. Ramón Angiada Fuxa, con anti-
güeda:d de ro mayo 1935, Ji. partir de
¡ junio 1'935. Cursó la documentacióñ
Fuerzas MiLtares de Marruecos.
·Coma'D'da.nte médico, retirado, don
,Enrique Monereo Fra,ncés,. con la de
15 agosto 1935, a partir de 1 septiem-
bre .1'935 por la DirecCión general de
la, Deuda y pases· pasivas. Cursó la
documentaéión la prImera' riivlslón.
'Capitán deSanidad Miütar, activo,.
D. José del Campo Ferna.ndez, con
la 'de ID septiembre 19350 a parLr de
1 octubre T935- Cursó, la ,documenta-
ción la tercera división.
Jefe de taller de' segUll'da, retirado,
D. Valentín Manzano Manzano, 'con
antigüedad de l' agosto 1935, a pa.rtir
de 1 agosto 1935 por la Delega:ción de
Haicien,da de BarceJona. Cursó la do-
cu:r,nentación la cuarta división.
Jéfe de taller de segunda, activo,
D. Leovigi1do Castilla Martínez, con
la de l' agosto 1935. a partir de 1
a!gosto 1935. Cursó la docu,rnentación
el Estado Mayor Central,
J efe de taller de segunda, activo,
D. Constant.llo García Martí!l1, con
la de 14 agosto 1935, a partir de 1
septiembre 1935. Cursó la do'cumenta-
'ción la primera. división.
Artillería
Caballería
Ingenieros
21 de ítoyíemibre de 1935
Estailo, Mayor
Tenieinte corool1.el, activo, D. José
Garrido de Oro, con antigüedad de
2& mayo 1935. Cursó la doeulllentp.é
dón la Comandancia Militar de B~
leares.' (Queda rectificada en este s~!I~
t:do la orden circular de 25 de jul;\Oo
último,. D. O. núm. 172.)
Infantería
'Comandante, retirado, D. Eduai~:'
Te-nien'te coronell, activo. D. Rogelio de Oyal'záb~l'l Tarralba, con antig~f
Navano RO/mero, eOll antigiie,da,d de dad de 23 junio 1935. Curs6 la do~~.
22 l1larzo 19'35, a partir de 1 Q·bril me'I1taci6nla segttl1da divisi61l, '~!!
1935. Curs6 la documentaci6n la Co- Comandante, retirado, D. Manue'
malldancia de Ingenieros de la sépt.l11a Mal·tín,ez L6pez Castro, con la de.1f.l
divis'ió.n.a,gosto 1935. Cursó la odoculllentaclÓl!
Co'man,dante, adivo, :O .. José Sas- la sexta divis¡~ón. ' . 1. ,,'
tre Alba, con la d~ 3 agosto 19'35, a Comall'dante, retirado,. D. Eve1!º:
partir de 1 septiembre 1935. Cursó la 'Fe'rnández Quintero, .con la' de 6 I11.3¡t,
do'cumentación la divisió,n de. Caba- 1zo 1935. Cursó la docurri.entación U~
Hería. primera' divis:ó'l1. ".
ICollla..n,dllJllte, activo, D. Antonio
Clarós Martin, con a'ntigüe·dad de 16
septiembre 1935, a partir de 1 o,ctubre
I9a5. CU'rsó la documentación la Es-
cuela Central de Tiro del Ejército.
Coma,ndante, retirado, D. Ramón
Soto Domínguez, co-IÍ 'la d,e 1 septiem-
bre 1935,' a partir de 1 .septiembre
I9i35 por 'la Delegación de Hacienda
de Barcelona. CUrsó la' ,documénta.ción,
la cuarta división;
,~ 1
Infanter1{ll
. 'a pat'tit- de 1 septi-ertllbre 19'35 por la
, Delegación de Hacienda .de Málaga.
'Teniente coronel, a.ctivo, D. Jose . Cursó la documentación, la segunda
~ortés Feroál1'dez, >con !I:Intigüeda:d de' división. '
6 agosto 1935, a par~ir de 1 seoP'tieril- ,CapitálIl, retirado, D. Isidro Ri'Po-
'bre 1935· Cursó la documentación 1a l1és Amo, ·con la de 26 agost9 193-5,
décima Zona de Ca<taoineros. al partir ~e 1 septiembre 19:35 por la
Comand8Jl1te, 'reservá, D. Anton~o De1ega>CÍón de Hacienda de Zamora.
Sa1anova de PaMo, >con la de 9' 'julio, Cursó fa documentación, 1J.a séptima
1935, a partir de 1 a:gosto 1935' por la división.
Delegación de Hacie!1da de Valencia. '~p,tá.n, retirado, D. Ma.nuel García
Cursó la documentación la Com,an- Narvarro; con la. de 3' j.unio 193'5, a F-
dadlcia de Carabineros de Valencia. . ·tir de 1- judio I9J1.5 'POr-la Pa¡g:adur,ía. de
. Haciooda de MeHlla. ,Cursó la docu-
Cruces pensionadas con 6óo pesetas, mentáción Fuerzas Mi1i1ares deMa-
anuales al personal que. se cita truecos. , '.
Capitán, retirado, D. Celestino Gon-
zMez Ton-es, con"la de 15 agosto 1934,
a partir ,de 1 septiembre 1934 por la
D:e1egación de Hacien·da de Lugo.-
Cur§ó la ,doCUl!Ilentadón la octava.
división.
Teniente, retirado, D. Antonio Mo-
lina Galiooo., con la, de 2 abril 193-5,
a pa,rtir de 1 mayo 193'5 por la De-
-legadón de Hacienda de Cádiz. Cursó
-la 'docU\lllentadón la' segU'nda división.
Teniente, retirado, D. José D-urán
Gutiérrez, >con la de 8 agosto 1935,
a partir de 1 sep·tiell1'bre 1935 por la
Delegación de Hacienda ,de Tarrago-
na" Cursó la documentación la cuarta
división.
Telliente, retirado, D. GalMno del
Val ZUlllel, con la ,de 19 julio 1935, a
pa,rtir de ¡ llJgosto 19'35 por la Delega-
ción de Hacienda de Burgos. Cursó la
dacuilll;llntación la sexta división.
Comalnda!nte, activo, D. Edmundo
Seco Sánchez, con, antii?;üedad de 1
.agosto 1935, a partir de 1 a,gost.<r 1935·
'Cursó la dc¡cumerutación, las Fuerzas M.i~
Jitares de Ma·rruecos.
,C0'ffiandante, activo, D. José María
:Escasi Cebada, con la de 2, agqsto
J:93.5, a partir de l' septiembre 19305·
,Cursó la docUJm~ta:ción el b.at;i.l1ón
lvfontaña Chichuna núm. 3.
Comand,ante, activo, D. JUa.ll Ortiz
R6ces, con la de 25 junioi935, a par-
tir de r' julio 193';;' Cursó la documeill-
tadón ell regimiento Ittfa.ntería. La
Victoria núm. 26. '
.comalldante, retirado, D. Luis Mi-
randa Núñez, con ,la ,de 6 junio 1935,
a 'Partirde)l juliO' 1935 por la Direc-
ción genera'l de la Deuda y Clases
pasiva!s. Cursó la documentació,n la
. primera divisió,n.
'Comandante, retirado; D. Joaquín
García Reta, con la de 2 julio I~35, 'Comandante, activo, D. Luis Rubio
a pa~t}r de' 1 agos:to 1935 por la D.e- 'Miéndez, con ootigüed!l:ldde 30 juniolegac~o'n d~ Haclend~, de vale:lcla./ I'93!5,a partir de 1 julio 1935. Cursóc.;u'r.s~ laldo,cumel1lta'clon la tercera la do'cumen.ta:ción el Colegio Prepara-
dlvlslO.n;. . torro MIlitar ,de Avila.
Ca'pltan, actlvo, D: ~.duardo RublO 'CaJp'itán, retirado, D. A1fons,o A1a-
:t:'unes, con la ,de 13 Juho 1~35, a pa·r- mi!110 A1amillo, con la de 4 febrero
ti1' ,de 1, agosto. 19'35. Cu.rso ~a. do~;t- 1935, a partir de' 1 marzo 1935 por la
mentacion el Centro ,de MO'VlltzaclOill Delegación de Hadenda de Léri-é1a.
y .Res~r;ra nú.~l. 14· ." ,Cursó la docume'tnación la p'rimera
Caplta'l1, activo, D. Joaqu!(n Garcla división. -
Morato Ruiz, con 1a de 17 marzo
1935, a partir '~,e 1 a~ri1 .19'~'5. Cursó
la ,do,cumentaClOl1 el regImIento In-
fantería 'Vizcaya núm. 3.8.'
Capitán a,ctivo, D. Romualdo Ca-
:rretero L~'que., con la de 7 se'P'tiemhre
1935, a partir ,de 1 octuhre 19'35. Cur~
só .,la documentación la Caja recluta
núm. n. '
Capitán, retirado, D. Be;nltQ- Sán-
chez Delga:do,' con la ·de 20 febrero
19M, a partir de 1 marzoo 1935 po,r la
De1egadón de Hacienda de Cáceres.
Curs6 la documentación la' pl'Ímera
, division.
Capitán, retirado,' D. José Va'lcár-
'Ce! Bao, con la ,de 5 ma'Yo 1935, a
pa.1'ti!· de :r junio 1,935 por la :Qiorec.ciól1
ge'l1eral ,de la Deuda JI Cilases p'aslVas.
Curs6 la documentaci6n la 'p,dmera
<Hvl,sión,
Ca'pitáll, I'etira,do, D. Ellriqtte Sal-
gadoMM·tlnez, con la, de 18 2!gosto
1935, a pa'l'til' -de 1 septiembl'e 193'5
por la Dele-gaciÓin de Hacienda de La
Coruña. Cursó la do,curilentadón 'la
0'.ctava dívisi61}.
'Ca'Pitá-n, retirado, D. E;nrÍ:que Gó-
mez Ga~cía,'con la de 1'7 ¡¡¡gosto 1935,
D; O. núm. 267 21 de noviernJbre de 1'935
,.'
Intendencial
Vctcrinári¡;¡
Ofidnas MiUtctres
Ofidal primero; activo, D. Jesús Rtr
dríguez Matallana, COG antigüedad .ie
16 se'i!tiembre 1932. Ctlrsó la cTocnr,1eu'-
tadón la sexta brigada de Artillería.
Oficial segundo, activo, D. Joa'1uilt
PuéntolalS P01l1;<í,r, con la de l' marzo
Veterinario porimel'o, retirado, D. Ra·-
bel Caldevilla Carnicero, con antigüe-
dad de 6 agüsto· 1932. Cursó la dO'cu-
mentaciÓ1l la séptima divisIón·
'Comisario de Guerra de s-eglll1da ';,-\-
se, a'ctivo, D. José Rtúfernátlde¿ Call("
\:011 antigüedad de 20 octu'bre 1934. C:.1r..
só la documenta'Ción la segunda ItlS¡)Qr.
c¿ón general d.el Ejército, Servicio; d'tl
Intervend6t1.
Capitán, activo, D. Salvador Sali-nas;
Garda, ,con antigüedad de 7 agosto 1935- ~
'r!' ·rsó. ladooumentwción. el' primer. Gl'U-.' ivisionario de Intendencia.CáiPitán, ~ctivor Do, Vicente A:vcart'o!'ooo, con la de 24 mayo 1934. Cursó .la· <1ocumentadón la Intendencia MilItar-
e Ins,pección de las, Fue'rzas y Seryicio&
de Marruecos. '
·Capitán,· retirado, D. Constantino An-
chel Fenoll, con la de 25 febrero 1933.
Cursó la documefltadón la 'cuarta di.-·
visión.
-Gabdlleria
Arfilleria
Comanda:nte, activo, D: Juan Angl1it:;.
Vega, Con antigi.iedad de 1 f-ebrero 1933,
Cursó la documetltación la segul1cla di-
visión.
ICa·pitán, activo, D. José Pouso Ca-
banas; COI1 la de r6 febrero 1935. Cmsó
la documentación el' regimiento Artí··
Hería Costa núm, 2.
Capitán, aoétívo, D. Juan Martínez 01'-
tiz, con la de 27 julio 1935. Cursó la
iCapitátl, activo, D· Francisco G6md
Martíl1ez, COI1 al1tigüecl:ad de 8 agosto'
1934. Cursó la documentadón el regi-
miento Cg,bal1etía Montesa núm. 10.
Artille-ríct •
Caballería
1ntervanción
Sanidad )J1ilit(W
¡Comandante, retirao<1o', D. Leopoldo
)'Donell Gai-cía. con la de 18' julio
934. Cursó la do,cumen'tadÓ>n la pri-
aera diyisiÓn.· .
'Comandante, retirado, D.' Emilio
lerrer Valdivieso, con la de SO junio
931. Cursó la doc1,lmentación 'la Co.,
nallJdancia: Militar de Ca'narías.
CQ!I1<looante, aCti.voO, D. Eduarido Mot-
" Mieg,;tÍUolle, CG!ll al11tl-oOÜe-da-d. de z8
unio 1935. Cursó la .documentación la
¡rimero. división. .
miento Infantería San Marci~l núm. 30 documentación la A'Cademia de Arti-
Calp.'.'1:án, activo, D. AgalJ!i.to Va~ribe- llería e IngemerDs. .
·ras Garda, CDt1 la de 23 abnl 1935. ·Callitán,. activo, D. Francisco Arranz..
Cursó la documentación el Grupo Fuer- Mónasterio,' con la de 26 diciembre 1934:
zas Regula,res Indígena's núm. S, 'Cursó la documrota-ción la Aviación.
Capitán, activo, D· José de Villar Ro-: Militar, Servicios .de Materia.l e I:1s":
drÍguez de..Castro, .con 1a de '2'3 agosto) tracción ~Cuatro Vientos):
1935- Cursó la documentación el reg:i-l 'Capitán, activó, D. Félix Suevos )7
miento Infante.ría Covadonga núm. 35., Cruz, con la .de·6 dkiembre 1934" Cursó.
Ca¡p-itán, .activo, D. Rafael Moreno! la .gocumentación el regiini~J.to Arti-·
Garrido, con la de 2Oag.osto 1935. Cur-; Heria Costa núm. 2. .
só la documentación la AJcademia deI capitán, a.ctivo, D. Ramón Páramú.
Infantería, CabttllerÍa e Intendencia. 1Dcíaz, con la' de 30 julio 1935.Cursó..!a
Capitán, a.ctivo, D. Juan de Juan Fer-¡. documentación el régimiento Artillería.
nández, con la c1e 19 diciem!xe 193-3. ligera núm. I.
Cursó la dooumentación la Impección l' lCá1Jitáu,. retirarlo, D. Fernando Raiz:
de Fuerzas Jalifianas.' . Feijensp-an, con la de ·29 julio 1935.
'Capitán, refira-do, D. Gerardó Saliz, Cursó la documentación la primera d~-
Capitán, retirado, D. Lu:cas,del Co- Agero, con la de !O febrero 1935. cur-l visión·
raI y Ruiz Morón, con antigüedad .de Só la documentación la segunda división. Teniente, activo, D. Lucio Mateo J1-
17 octubre r9~4: .s:ursó la documentación ;Capitán, retirado,- D· - Francisco La-, 1méne~, con la de 22., noviembrt; ~9J4.
a segunda tllvlslon. I'borde Her?ando,con la d;~ 15 fe<hrero Cu:t~o !a docume~taclOn el reglmlenta
193'5. Cur'so la d-OlCumeutaclOn la segun- 1 Artrllena Costa num. 3.
I1~genieros . 1da dhrisión., I ' -
, .capitán, retirado, D. Alfonso de Ca- ' Ingenieros .
Teniente coronel, ootivo, D. José Ma- ohavera SantodOt¡lingo, con la de 17 jU-¡ . '
,ía Cubillo y Fluiters, con antigiiedad nio I9S'3. Cursó Ia documentació\1 13. Ca.pitán, retirado, D. Rafael Esteban~
le 16, enero 1935. Cursó 'la -docu:men~ tercera división. , . ' Ciriquian, con antigüedad de 21 eM!D
ladón la Pres1den'CÍa eLe1 Consejo de 'Capitán, .retirado,D. Anton:o Sintas, 1935. Cursó la documentación la ~uart,t
Ministros, D<.l!'€CÓÓú g·ener3J1 de Aer-:r Travesí, eón la de !O junio¡ 1934 Curs.ó ~ ditvisión, .
náutica. la documentáción la tercera división. Teniente, activo, D. Carlos Samt¡)c,
Teniente coronel, aoctivo, D. José Fer- :Capitán, retirado, D. Joaquín Vigue- Roure, con la de 18 junio 1935. Curs.:,
nández de la Puente y Fern-ández de la ras Fernández, con la ·de 2~ criciem1J.!'e la documentación et Centro de Trans·-
Pllente,. cro la de 23 agosto 1935. Cursó 1933. Cursó la doe,umentación la 'segun- misiones.
I~ dOCUmentación la Comandancia 1I4i-da división. (Queda rectificada en este • Ten1ente, retirado, D( Fermín Tpba-
litar de Canarias.· &entido la or<len circular de 4 de julio l¡na Sáez, con Ia de :24' ma·rzo 1932 -
Teniente coronel, retira:do, D. Fer- último, D. O· núm. 152.) C'U.r.SÓ '¡<J¡ QQ\CumoeUltalCión, la 'P<6mera di-·
~ando Iñíguez Ga·rrido, con la de 6 ju- Capitán, activo, D. Segundo Díaz visión.
ho 1935. Cursó la documentación' la Manday, con la de 15 jU'lio 19-34. Cursó .AH~reZ:, retirado, D. Joaquín Ma-·
s~gunda -división. . la documentación. el regimiento InraLl- rroqUJi de V!éra, cón la de 6 mayo 1935..
teda Mérida núm. 29. (Queda rectif¡- Cursó la documentación la quinta di-
da en este sentido la orden circular vis.ión.
24 de junio úJ.timo, n. O. núm. 145.)
Teniente coronel médico, activo, don Teniel1te, activo, D. Pascual PérezJ~:an Mi.n¡gui116n y de So·to, cCllh <lJUlft da, con la de ~5 juni~ 1934. Cursó
5ued.a:d de 1 nlarzo 1935. Cursó lad - la ocumeotadón PrisioneS Militares de
cUtn.entadón la segunda Ins'Pección ge- Madrid.
~I'al del Ejército, Ins¡p-ecdóll de Sa- Teniente, activo, D· FaMo' lbáñez
rndad. Zarraquino, con la de 12 j>ulio 1935.
ETe!Jiente coronel, retirado, Do. Mariano Cursó la .documentación el tegimiento
~nhano Alvarez, con la de 22 }ttnio, [niantería Guadalajara núm. 13.
dW~~" Cursó la documentación la séptima Teniente, retirado, D. José Brosel Bu-1\'lslón. (teda" con la de 3 noviembre 1934. Cursó
al documentación la quinta división.'
Teniente, retirado, D. Modesto Ro-
Com:sario de Guerra de segU11,da cla- dúguez Cruz, con la de 21 junio 1932
se, .a,~tivo, D. Julio Sallz S.ando'Val; oot1 CU,(SÓ la ·do'Ctlmentacíón la 'Primera di-
al1hgUCldad de ro tlUnio 1934. C1Jr,Ó la vi"ión. .
documentación la prímera InsiJ.JeccióllJ ge- Teniente, ,retirado, D. Ram6n A:lvarez
llera! del Ejérdto Servicios de Inter- l\.stray, con la. ete 20 3:bril 1933. Cursó~ci6n. '. " la docu11lenta~ión 1" sexta división,
Gttardia Civil
~l'e~iente coronel, a:ctivo, D. Antonio
~artln Gamero y Lóp-ez Galhwie, con
!'á (¡giieda,d de'.r SJeptiembre 19315' Cursó
GdOéUlrnentac16n el 13.0 TerCIO' de la
. llar.dia Civil.
C1'1.1CeS sin pensl6n
z,¡¡,fQM,tar'Úll
~()aJj)itáll, activo, D.. Félix SO~tallO Ar·
19' COn aI1t:gi.iedac1 'C1e 7 Mio 19'35. CUI'-~ la. do'cuil11e(lta:ci6n la AvJ¡ición Mili-~C.' S~rvlcios. de Material. e Instrucción~,\\atr.o Vientos). '~Itán" activo, D. Eugenio :Lóipezg Ve Sustaeta, con '10. de 28 agósto
35. Curs@ b. documentación el' regi-
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ExiCl111,O'. 81',: Vis,to eIl ,escrito de e$l.
diV1íSli611 d'e 6 d'e1 actual1, a[ que ac()ll1":
pafia .cre'l"tifiK:,a\do de 'l'ec~nQ~imj'enrt:o ~:'
C'Ullta:tJ'Vo sUlfrudo, 'P'or e[capltwn de IJo
FANTERIA D. MaJnueU· Dfaz Cria.:¡
de reet\1>pila:z,o,' po,r enfernno el] Córdoba~
y comlprolhár!1ido,se !por dicho document
Señor...
Señor C'Omandante Mi[itar de Cam<l:rias.
Señor Inte!'Ve!Jltor central de Guerra.
Circular... .Excmo. Sr.: He resuelto
cOThCeder" al subalterno pericial del
CUERPO AUXILIAR SUB AL-
TERNO DEL EJERCITO, segunda
Sección, primera Subsección, Gru-
'Po 'B), D. Barlolomé Sánchez Ruiz,
con destino en la Imprenta y Talleres
de esteM,in:stetio, el sueMo anuaQ de
6.000 pesetas)' el que empezará a pe!-
cibir..desde primero de diciem'bre pro-
ximo, por reunir las condiciones que
.determina ,el .artÍlculo séptimo ·de ~a
ley de 13 de mayO de 1932.(D. O. ;nú-
mero II4).
Lo cOl11unko .a V. E. para su co-
nlOtcimiento y cumplhnie,rÍto. Madrid,
1'9 de noviembre de 1'~35· -
V:AiCAN'T.E1S DE D'BSTI:NiOS
Circul~. E&1lTho" Sr.: Con arfe¡<10
a 10 dislPueslho en la orden cir,culaor
die 3 d.e aJbril .de 1\)31;1 (D'. O .. núme'
:ro SI) he 'resuelto se anu:m:ie una
v':,lI(;.a1t1it¿ d,e . 'CO'nldUlotOl1'aUitOll11loviri'Slta
,de ,coche pers,a'do qu,e exÍlSte en, la EoS"
,co.Vta Pr,elsidenida:l, a fin d;e g,'ue 'PUC"
,d:a ser s,oliJCita,da ,en la fo1'1ma regla-
men,tada e>n un. píla:zo de ,diez d:ías. a
IP,ar·tirdle la fecha de va PiUlblicadój
de esta CÍ'l"c11'1ar, 'por los cabo,s y SO'
dados de Cabal1lelrfa que se e.llCuen-
ti'en en 'Po,s'e,sió41 del t!.ttl!Io correslPOn-
drente, ,cuy,o 'requ~sN:o ha'1'án co,nls1al
101& jef,es en el iuttforll11le ,de la PaJ~­
Ietta r.esopelc:ti;v:a, aJs! 'C0il1l0 Ia ¡lJll'tigtW I
dald en e'l em!pleo Q'we.disfrut,en y I
tieIl11\pod,e servddo die los' qUt« carez- j
•can ,die &1, ,dlelbíebtdo qued'a,r sil1J cU'!-'
s:o lasl die a,quéllos< que intdebidlalll1en~
soli:citen ,la e:lCpresada v¡¡¡cante.
Lo cottnrtmi'co a V. E. p·al'.a. su cp-
no>Oim1en-t'o y cutmlPviín1.ie1;,¡t6,. Madrid,
18 de no'Viemibr,e d,e 1093'S.
. GIL ROBL&S;.¡
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PERMISOS
PiRBMIO¡S DrE' EFiECTIVrIDA:D
Se·ñor Ge'l1'eral CLe 'lacuar,(¡a dIvisión o·r-
'gánka. .
S~ñor I,l1,tel''Ventor cel1Jtra1 de Guer·ra.
Señor Genera.1 de Ía: <JIChwa -división
, ol1g'ánilca.
Señores Cor:ol1leJ Comaoo'ainite Milita'!"
. Ki·e. As4:u>1'ÍaJS -e InterVenItoT central
·de Guerra.
iE.xJcmo. Sr.: CoocroM1'e cCln lo soli-
.dtaido po!1"' el t-eniente" corone,l de IN-
T,ENDlENOIlA, e11: si,tuaJc:ún de >cliSiPo-
ni'b1e fo,rzaso en esa Iclolvisión, D. Fra,1,-
cÍ'stco M011lgufo ViveSo, he l'esudto, CO~1­
ceded~ veí11lbe dfas. de pei'll11i.Sl()l l1a1'a 11a-
7.agMl OZooo.del Prod:tetCtol'aJC1Ot fra,nlCés
eil1 'M<lJrru,ecos), COin arreg¡10 a 10 dis-
pusto en la orden CÍ'ncl1Uar de 5 de ju-
nio de I9()15 CC. L. tlÚm. 101); debi'ell-
CLo tell1er presente ei1 i'l11:etresaid'O lo que
dete'l1lUi.na.n 'la5 de 5. de mayo de I912/"
'2:7 ,¡l·e jiUllio yo 9. de .S<e¡pHetnlbre de 19311
()D. '0. 1.ÚIl11S. 1014, 145 y 2()IS).
·Lel. c<J!lnu!~:co ,a V. E. 1Jiara. su CO'10-
dfuiea:¡,to y cUlTIiPUimiel1i1:ío. Madrid, rS de
no,viembre<1e 193
'
5. •
1
servir10 en cCJ!Il1isión ,CLel s'ervicio, des- I el recurrente, cDn arreglo a: la ley de
tina40s a la cita·da Comanldancia; sin ¡ S de julio de 192\1 Ce. L. nÚlll1. 275).
perjnrcio de su 'destino de p1anltilla. el LI)C0l11UDilco a :V: E. palra su cono-
comanldante D. Ml2.'!luel Galleg.o Ve- dmiento y cum¡¡Jllilri-Jiento. M,arloo, 13 de
lasco, dd batallón de Zaip.ad;,ores Mi- noviembre de 193'5·
na·do,r.es nlÚttn 8; e1ca.opitán D. Do~
rningo Be¡;r.i,OI I11<1art, de la Ctmns:ón
dé Mowilización de Industria·s civi-
loes de la o.cta:va división y d'ele5;ado
en O'Vie.a.o dd cOilllandante. de Inge-
nreras Jef.e de 10'5 S.ervicios d~ la Co-
ma:llJdanda M4!itar de '.Asturias y los
tenientes D. Alfons,o V-egoa Suárez y
D. Ma,IlIUeJ1 Ga:rda RoendueJes, del ba- SUEDDiOS, HABiERElS y GRATI-
taJllól1J 'de. Za¡pador,e¡s Mmdor,es r.ú- FIC.ACIONiES
ill:ero 8.
Lo GoImun.Jco a' V. E. lpal1'á su co-
nodn1:iento y ,eUímlDJimleThto. Madrid,
20 de noviern¡'bre de 193'5.
!'/'If1)álidos
CaraMnlll'OS
Guardia. Civil
ExiClmo,. Sr.: Vrsita lJa i,rustMJJCia¡ ptt'o-
movida .;po,r el tel1'ilf'11te de' AIRrrrLiLE-
RIA D. Sa,lvador Beníite,z JiméQ1e:z, des-
ti1113ído el11 el Grtli1XJ<, míXito n,úm.3', el1
s,(1I1;11,ica de ,qúe se ~e dasMique' en dos
ORGAiN'I ZA'GI'Ü N .•.....D:EST1N OS ' qttí11'qlt:lIé11i,olS y. dos !ll1t1,¡didaides, desde la
l'tJvis:tru doe,1 mes deodtlib,roe de 1934, 'y
\E::KlCiI11,O. SU! OO'I~ '9'b,ieto, de a'tel1,deil' óoQs qui.l'lCjuclnios y tres anu.o..lk1Mies, a
a la redlliclCi611 ele 10's, ,pl'O\Y'etCtols ,dti partoit· ,de l)rimel'o, de feibr'er,o, :pr,6ximo
¡¡¡c:uart<:,l,allniet1to ,'11 ASlhwias, he 1',e· Va's,ald:o, ]/'0'1' l1'eva'!'" trei,l1ta y dios y t1'eill-
's'uellto, "CI"Cal" U'I1' d'es1:a.caIl11Iel1!to' de la tfJJ y ur>cs, ,a,fiosde :5Ierv'¡!CÍoos, c,o.n albonos
COll11lal1lCÚa'lilcia de oibl'as y fO'I'tificaci'611 de iCam11alía,,'y 1101 halhiél~dose te11:dol 'en
de l.a' oct¡¡va divisi6111, el1 eH cJ.1 O· terri· . cuenta en forltna, 10'5 que el\ .in,teresaJd·o
to,rio, fOr.l11laldo ,por un COl1l1¡al1lclan te ·ele : He11le COI1JCeJdoídos" y comporolba[lo por los
Iltg'eI11,ieros, 'C.O'lll0 ,Tefe del mismo y Im:,smo's, que C!l1 !prin1~t'o de iebre'ro ,de
Ul1 ,cfl,piltán y dos t,e'nien,tels de dicha: 19.2'/" reu.nla '1o,s. veintkincol afi,as de ser-
Aorln¡la,COl1J 1"elS~dentCia en Q1.jÓllJ el' vidos, he relsueil~o, de' acuerdo, CQl1I lo
Jode y los dos, subartltemos, yen, Orvie- ¡il'1fmll;nado pür la Iillll:er'V'Cil1C'iúJ:lJ Centran
do d caipitán; disiPOlnde·nld'o pa·sen a ¡ de Guerra,~OOer .a 10 $rOtlicitaKIo por
.l\.{úsico . mayor de segunda> retira:do,
D. 'Modesto Rebollo Pata, con antigüe-
dad de 3 octub.re 1932. Cursó, la doou-
mentaciún la primera .división.
Teniente, D. César Collado B1á~qtlez,
'C{1n antigtíe<la'tf de 19 a;gosto, 1935. Cul'-
s6 la documentación el Ctl'el"'PO de 1n-
vátlidos Milita,res. .
Madrid, 19 de noviembre de 19;1;í.-
Gil Robles.
'Comanda-nte, acti';'o, D. Francis.co Car-
dona 'Dhomas, con antigüedad de .29
agosto 19'35. Cursó la documentación ~1
tercer Teocio de la Guardia Civil.
Capitán, activo, D. E1adio Lucas. Mata,
'Con la de 2,1 junio 1935. Cursó la dQcu-
menta>CÍón el tercer Tercio de la Gu"r-
dia 'Civil. .
¡Cap~tán, activo, D. Francisco Rojas
B1a'nco, CD11 la ,de 15 juniD 1935' Cursó'
la documentación. la Comandancia de ~a
Guardi·a Civil de Santa Cruz <le Te-
nerife.
Ca,pitán, retirado, D. Enrique. Sauz
Agero. con Ia de 2:Z, febrero 19'35. Cm'-
Só la, ~O'Cu!11entl;:ci6n la seg¡¡nda divisi¿"l.
Telllente, aCtlVQ, D. Lllcia~lo Cervan-
t~s liñigo, CQll la de 6· agosto 1935. Cur-.
só la documentación el 13.° Tercio de
la Guarldia Civil.
,
1935. Curs.ó l~. documentación el Esta-
do Mayor Central.
Capitán, activo, D. Shlesio DameJl
Iturmendi, C011 antigüedad de 2S marzo
1935. Cursó la d'ocumenta'CÍón la Co-
.mandauda de CflJrabinet'osde Madrid.
¡C~'Pitán, activo, D. Federi·co Pérez
Paclllla, 'Con la de 2/, (.unio 1935. Curso
la documentación la Cornandantei~, .de
Carabineros de Granada. .
Teniente, adivo, D" Francisco Rq;o
Ga,rda, 'con la. de 6 se¡p'Hem'bre 1935.
Curs,ó la documelnJtaJd6n la Comaa1id:anlCÍa
de Car'aJbil1el'os de Orense. ..
P.rofesor ¡¡rimero, a:etivo, D. Cristó-
hal Contreras GGcVantes, con antigü:::1ad
. :de 9' abril 1935 Cnrsó la: documentación
el regimiento Infantería Le¡;;ant{)' nú-
mer{) 2.
Dire~tores de M~¿sica
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<lue el interes.aJC1o &e e11ICuentra' etIJ ¡COIDr- rweter ex:traü;rdina:rio que el cootraJtistl. 8,a iEJ contratista no toodrá derecho
J.ido11es de prestar servidO!, he .resucito :lO, ll}ueda, eJlJContrar en eslta il'laza. y a e:x:1giJ: abono a>lgUt1:~má:s que el im-
yu<:il'Va! a ;¡¡ctivo, quedanldo en situación lquellos otros ac:aTreos> que- la Su¡p.e. ¡po'ríe' d-eJl servicio !P'resta¡<!o, de confor-
<le d!1Sfl;i.ooib1e forroso en la .miWla pla- .'iorida1d., ordene se ef"t.'túe con eUemen- mida¡d, IOOn los predos de SiU' pr{)J]?osi-
za, en las condiciones que' determma eil' tos prO!l!i-os. del Ram-o de Guen-,ra. ciÓ/n. "Datnpoco íPQ'drá exiígir c:anrt:ida¡d:
ártÍcu[o tercero del decreto de 7 de '3'.apresetJitará ·en el 2lOtO de la su- algu.na.por el c-cmoc:e¡pto de demorws,. si
,5,5jJt:eIllllOre Úi1timo OJ. O. ¡p.únn, 207). 'Jasta, uni~o a ,la prqp.clSkión, u,n; p.1ano pOT exigencias del seN,ido tiene que
a 'Partir d'el1 día SO deil. mes ¡próxí¡ml) ·1e esta .ca'J)ital, marCa{ldo con tinta en~ eSiPerar' el malteriwl sJ,ru Cargar () tnvie-
pasadO', " . Icarnada las' vías prÚldpales de tránsi': ra que' retir'.a¡rse san: halberrr¿ verif=do
Lo cOOlooiqJ a y, E. ;para su cono- :, to desde 1a's estaciones y muelles. a 100 a una, hora determ:IP.a¡cla.. T:am¡poco' lJO"
óm!~,nto y cumplimiento. Madrid', I~bde I~ d¡~,:rel1:tes cuamt,,;les y ést.alblle:cimielltCl'> drá rec'lam;¡¡r nada ¡poor eil c<m::<:!!l:to de
llovlembre 4e I93'5- . m¡';'ltares, C<JffiC, 19ua1m'~nte tedas. aque- guandería, en el caso de tener que eS-
GIL ROBLES Il0'5 luga-r,es en qu~ COJl frecuen'C'~a se per<I'r el. .m<l!teriaIL en ]o;s muelles al bu-
efieo1;úell las eJP'er.a.ciolles <de eIlJtr-ega (} re- (jIl1e tra!!l6lp-ort:adclr (} que ,por ser muy
Señor GeneraiJ. de, la segun;¡!a -di'Vis,ión I 'cepiCÍón dell malteriaJl" eSIPei::iúcanido, Jas cOIlJsiid.eráhIe la, carga no se pue;d;a, reti-
or,gánlica. distanoi'as 00 kNómetrD's, de uno a otro rar en ell mi'Smo día.
Señor I~tet'\'efi'tor centr.al1 ,de Guerra.: sitio. Serán de iCumta t,odas :las, c[;.¡iigalC,iÜ"
4,a lEiste corI'trata, enil:raro. éll ,'igeT' ues que se deriven de 'la Le-y de A!;ci-
- :. ti. • tan ,prontO' recaiga la aGjudicaiCión defi- demes d-e!l T'ra!ha:jo,' lo mismo que la
ni.ti"a d-eiJ. m~sLlT.'(), .pero el cont,at:sta reposición de su malteriali, que sufriera
INTENDENCIA CENTRAL podrá empezar a prestar servid1!' desde averÍJa,s' por causa de. la natma.J..ez;¡, de
el .siguie..r¡,te &, la a!d:iudic;¡¡ción ,p,mvis¿o- las mencancías a transportar, debiendo te-
,SUBASTAS nal con. arre@Ío a il:a oose I6 -cid iJ;Hego n,er '[}reserut,," que el mater1all pam el
, de coorliciones '1egaI.es. ser.vicio que tiene qUe prestar, .de:berá
,Circlllar. EXlamo, ST.: He' resuelto El J.l'la00 en que ell oollltratisl1:al d",'be tenerlO! todo el tiemp.o'que dure su com-.
que por·'1a Jeflatura de Trans,!!G·r,tes Mi- realiiar los servidos que le s.ean- ooiCQ- prom::S-D, c¿m¡pCeto y en perfecto estado
litares diO Padma,de. M-al1orca se c::,le- me1~d'ados será el de vx:1nltkuatro 'horas., en forma' de 'f)cder v.erificar todos 10'S
hr;epor ~ procoo1iUl1eJ?il:? de subalS,ta la cua11do lamen::ancí.a no e:x;cedá de diez servido,s aJ 1Jrimer aiV'iso.~ol1t~ataC:l0n del '&eJ;V1C1Q de a'Ca.tteos. tontla¡cr.¡¡;s, y en el caso de ser superior 'g.aS'erá tam1Jíiénool.iga:cióttdeu con-l~tey.¡Qires en la. n~el1lC1~ Plaza p:clt el ! a es,te peso, se entendelrá am:PiEado d ·tratista, e11ltregal' en buenas. c011Jd:i¡;:j.d:1es
tU:lmpo de do.s ~!10s, deb1e1~do de efec-.I plaZ'81 en númer·o de días ;proQlPo1'.oíonaJ! tado eil ma:t.zriall q,ue se le con,fíe para
tt:8!se con SiU>JeK::'1011 a los ¡pJ1eg<:s de COn-ji a didlla call1lti/ialC!, su tran'5;P'D'rte', re'SiPO'nd'¡'endo dGl v8Jor de
cl,IC1{)t1<JS formu.la<los por la mIsma, que.' . 1 • ' lhan sd<1()¡ aiP'1'-Oibados. y qUe a .contillUa- . En c.as?:d:e guerra o urgente de. ser\'1- t<lldo 10 que s,e extrav1e o estr0[>ee u-
dón se puiblican, y teniéndose ettl cuenta ,,¡;:,~, a JllliC~o -c!'e e'slta Je.fa:tur~, el cc~lItra- rante la e}eiCución cleQ sClrvido, tenie11do
pacta sU celeibradón las preSICri¡pdones de ! tI,Sita se c;<Jiltlll?ro:n:<Clte. a ViCl1'fka;r t:'n: el! eS:P'edal cuilélado antes de retirar de las
la V'igenl1:e ley de AJdminisltraci61lJ¡ 'Y CoIlJ¡- 1dta toldo <':11 servlC1i) que se le e11tCOI1n1;n- estadCll1les o muelles, cuaJlquier mate'rial,
t"bi.llda!d de la HalCÍenK!a públI.ica y del re~ de co,n.sus e1em-clllt{J-5 y l,os o extran.os 'reoollQlcetllo ,parQ/ ver sJ 1l.ega en huenas
g-laitr.<e,n,to decontrart:aiCÍoo del Ramo de qt~e ha!Yla,;;n. la. '[}1az.a, y de na, ha:eet1o condirciollleS" y en caso contr<\!,io, dar
Gtterra. . aS,l, s,e .haran <l1-rectame,nlte con cargo a~ Cu.e111ta &11!1TIeidi<atamente a esta Jefatura
¡Lo cOOlunico a V. E. [>ara su. coood- co11ltr-ált1sta, el 'CJ.17e en este ca,s?, aO:lona:a palta qué ésta, a S11 vez, prooeda a 1e-
miento y cumplimiento. Madri.cl, J 5 detc,dos los ga'sd:<JIS' qu;. se ocas~o,noo, slt1 val11Jta,rell alcta de rec<Jllocimiel'¡,to que
no iem1bre de 1935. te1wr dete;ooo a rel.l'aliltar mas (fue 10 previenen los reg¡lame11lt<JIs.
v . GIL ROBLES que resul11::e con a,rregilOo a¡1 (J?eoo y pil"e- No iP'G¡d:rá 'cdbrar nil.1lg'1ÍJ11 servicio,
Señor... cioo eo11ltrataid.{Js,. • miemr:a,g. no ju's.tifique ha¡ber~'O 'Verifica--
iE,l' cOl11tratista se cOltr,jpromeite a verífi- do CQin noJ:ltn.aJlidalei mediaJ11Jte la entrega
1'LIEGOS DE CONDICIONES QUE SE CITAN car fodas las <JIperalCÍou-e's .rJ!e!cesa,ríaSi, <:0,- de lOiS tal1,ooes, del ferrocarril iJ,. de las
1110 facturaciones, des'lfadhos' de Adu¡l,- guias con ell redhí fil:'lroado' de los en~
,Técnicas nas y demás precisos para ,la: ejecucioo cargado,s de .los ibuq.'ues trans¡porta-
de 'l'Ü<s servidos, que se le et1lComie,¡¡den, dores o de l,os Es,taibilecimi,e11rOOs .eee;p-
¡,a .El oibjeito de esta subasta e'S- C011- debiendo C'o'1,currir dia-r-iammte él {J, al- tores·.
tral1:a:r 10ls ser'V'ilc.ios de acarreos ,i.nterio- gú.n empl!eado $'uy,o, a es,k. Jefaltura !pa- lO. Se callicu!la. que. el ilt11iP'O'r:te <lnMU
res, embar:ques y lC!oes,el111lb!Lrqu-els en :Du.- ra Ir.elCÍlbir órdenes y dair cuenta de 1a de los ,servicios' que se I cotliútiaJtarn alscetl-
qu'es que nili !!l'el'ite,neZ!Call1 a la Comp,añía ejecución de 10',s misl111os, y' el1ltrega de derá ,a .31.500 [les,etas, ,cuya cantiidad ser-
T,r~!'l1ismediterlrá,nea, estiba y desesrtiba ¡fuials y demá.s dOlcumel1~tüs que a:ci"editen viká de rno'rma ;pan¡, la C,oil1Jstitud6n de
e,11 ,lo.'> que siendo (prqp,íedad del Es,tado haberse verifiJcaJdo, cuyadOicllmentacíoo la: fia:nIZ'a.. '
lliO telllltall ,nel'iso:nal par·a ,d~chos fines, del debe s,ér entre,g,alda :J!r,eiCÍsame11:te, dei1,tro ' ,
- '" IIlI, Loo predOos, 1funites que reg1ran
g,a.nado y malúerial!' debilClamente ,a'1lltoriza- del d'í.aJ en que se ... Víerifilq~e el trans- . en la s.ulbaslta ser'án bs, s,i@'Uienil:es:
do Ipara su tral1lSf1J'O'r,te en Ibuquescán des- por,te. . ., Deil :puerto a cU~Jl>CJ:uier PU11to de' la
tino a es,ta ipl,aza o :J!r'clc,eJC1'l"LllJDeS de cua1- $,a iEll ,c>c,ntraltlslta ai()r~dlln:.ara en el i[)I.a.za y vJ.ceve1':S1a" y tcldos los- portes
quier punto del! llito,ral<le Marruecos o alcto de la sUlbas,ta que dI1'Si1l;~ne de' ele- .élel1ltro de ésta: 4,50 pesettas PO'l' tone-
de la Peni'11S<ul<l, 11'(;11' ",i! ip¡1:a1zo ele dos l1lIe!1ItOiS de trfll~SiJ.JiC'¡-be-'t:-aC'c1011 de sa'l1- '1alda, COol1l !P'enc.e[llc,iÓ(l mí,ni'l11la1 de un. quin-
añ(ls, 9)tOIr·r·o,galble 'por UUIO' o más si alsí ~re y ,a:u,ton1;o!y~l- s'UfiiCH:!I1tes [J<ar,ll) rea- tál métrico.
eOIiliV'iu:J¡iC'se a 10'5 in,tcr",s'l"s d-cí! Estado a h:a,¡- c1 sel"v:lcwque coneurSia, así como , .~ rt . "
su 'Úe,rJ1t1h'l!alCi,óu, I trul1llhién qUe d.¡slponc de cniCcmdolS y ta- Del puel't,o a 10's f,uertcs, :;. 1J'¡)ulVOr'l~es
:En caiSO de r:e11lU11lCia, ésíl:a deberá ha~ rimas de tnader:a 1:la!ra <nc01liCHciol1¡¡¡,r so- de kl: <1elfens,a de ,'la :plla~a, cuailqu1~r
cers,c y ml1,ni,felsLrorse Con U11 ',pllazo de bl"le e,l muelle las menca'l1ldas tl ca,so tr<IJll;s/Ll'olril:e no :J?!~"e"'lsto fuera del rad!.o
all1j;iiCillalci61l de sei,s 1W,SCS, al {¡,bJeto' de necesario'. e d; esta: r,40 ¡poese,taJg .por t'?~eil:roda y k1~
fO'1'iInu¡lar 11l1<CWn, c,(),nlj;t;¡lIbo, o 6.a. ,Lo,s veMcu.J<lI!>, batc,azaiS y todo lOIn<et1'9, con 1J;<ll"cc:p;c1.6n n::1¡fJ,::ma de una
2/,1,1, Se'1~áolbi1i:il1aICÍ6!t d~IJ e<JllltnltiSitCl. ell mate'l'ia,l ClI'l1iIl'leaicl:o, (;111 'la .ejeiCud61'L de1 t~ll'el¡'alda, (~l '11JUllllC'l'o de klllÓtme1:ros se'rá
el tra11Js¡p'J.!'te, llmih.1il'o(lll'C y ,cl~g.;'mhulujue de s.et'vilCio. SCI'{(,n ¿,e ,pr.odtliClcd6n n,aiCion,all el del V'l~J-e .ca;-gado, !lio cO!li~ÓJl1do,se los
todo dI l11Mlcd~l y ¡;aIlflJ<!flo 11('rt<"11<Jd~lllt-c -o de marICas dll!lJci,on.a.lízada,s en España, de- regreso S1 est.e 'C'S' de vaclO) , •
all '¡'aI1110 de Guena¡ ,oot1sdguado :¡¡, eslta CO!\l arreglo a !l,(> dislp,uc's-io C'l1. 'la, le-y de V"h~ct~lo,s, de deiS rtledas· et1 ge11>cl'l211
J'efa'ttl~a de ,1'l'a:nsIP'oP"~s, L'11 ,1,·,a'-c'¡: ' 1.: r4 d:e f,e1Jl"c'to de 1907 ~C. L, l;úm, 2'7), (carl'os, cañon>Cl$, taiOque;s, e1:lc;) , puerto
s'ea 1a call1tN:lad, 11114111;;1'0, dlme11S1O<1le'S, 7.a Calso de devengar estalCllaJs, o' al. a pla,za o ,clel1;tr,o <k'll radIO de esta': cua-
'1>~so y l1:altur;allez'a d.d e:X:IP1·c5.alrJ¡~, mate- ,ttlaICelllalje a,,}gooa mel'lI~a111Cía" 1'0.1' no ha- r.~o IJ?esc'tas ;por velhíiculo', (fu;ora dell r~­
l'la1, ex,ce¡plj;uamtcl<l,s'e, no Qb<s'tante, aquel jber/la reti.1~ado o.p'o'l'tunam,e~te ea contl'a- d~o de PaU,ma una, pOlr 'VCI1uFul;;l' y kl-
<:t.ue por SIU extl',a;ol1"cu,nar:o .peso' -01 dill11rt:l.1.- ·tis,ta"coneráu de su cue11!l:a tales gas- lÓllne:tro). '
Slones requiera·palra su manejo y trans- ,to'S¡, ex:cepoto e,alSO de hue-lga o- fuerza Veihílcu,los 'dec-u'iutro ruedas: (C¡¡'I"r'OS,
¡po,rte e1001entos <lJprqpiados también de ca~ ma,yor dehi:damCll1te justi:fi,cad"!'. cañones cOn· avantrén, etc.), puerto a,
lllaza o dentro del: radio de ésl\:a: 6 pe-
.setas :por vehíou.lo.
Fuera del radiQ'l de la 'lJilaza: 1,75 pe-
setas por vehkuao y kiUbmetro,
,Maquim1ria {} bulto\S< v«uminosos (üm
[lOro 150 por 00), ¡puerlto a Pl= Q dén-
tro del1 radio de ésta-: 7 ¡pesetas. 1JO'f to-
nelada y ~[leflce!1J!e¡'óI1 mínJinna de- tÓlle-
'kJkla. . .
Fuera del f<lJdio de la 1Jl1a:za, 2 ¡pese-
tas ¡por tooe\l'lrla, y kiilQmelhro y percetP'"
ción mÍJnima, tOille1:a¡da.,
AÜmen.tos
Observación
La <;al11ga y descarga, ¡por cuel1ta del:
eorutJraltista,
Embarque :\' d{Jsein.barq1f.,c, estiba 'y des-
estibtD
P.recios1x>r: tonel!ada, ouilliquier clase
de ma<teriaQ (lThen:)S. ex¡p.!os.wo:s.)., 6 J)e-
seitas 'PO,r tCU1e~ad:a ¡métrica..
Loo eXiP'loiSlivo's te'lllckál1 1.1.11 aumento
'del! 50 por roo.' '
Loo días festivos y dOl111íngo, precio
doible,'
·Los ,emibar(]:ues. y des,emibarques que
por exignlc:as 4e,l s-er'Vido se halgan fue-
'fa de las horas UoÜ'rll1aUe's de úralbajo-, se-'
íj,aIJ<lldas ¡p-or Uos. JuralCic!S Mi:¡¡¡tos o- cos,-
tumores. de .la plaza, teDJClrán 11,n aumen-
to dell So por roo,
Legales
:t.a Las p,rO!l!O$lCl0nes, seext'C:tderán
en p3JPel sellado de la clase 6.S, y apal"~"
Ceran sin clllll1ienda's ni ·r,aspa.c1uras, a
ll1e'10s q~le se saav>cn con nueva firmh,
y se suj€tarán al modelo pUlb1icaodo el1
d anuncio, ' .
:<l.a Lo-s ,auto.res -de l<1Js 'p,r<JiPOsldone5,
1() sus repre'sentantes, queconcurr,an al
, aJC'to, ddJCrál1 aC~I!l1IJ:)a,ñaJr su' ,cédl11a o pa-
saporte de e:¡¡¡tranjerfa y' el ú¡ltimo re-
'Gibo o atl'ta de la! cOllltri1bt.ld6n Í11dustria,1
que ~rl'lesJ1)o11lda. s,a.ti.s:iacer, segiÚn en
com::cu:Jrl:o (lUJe los llirei,taK1ol'Jes COIll1rp.a-
j',eZiCan, "Sr casOi die es<tar e:lGCe¡ptU¡¡;dos de
1a c0t1tribtlCi6n itldulltl'ial, con aneglo
a: la ky de Uitinddaléles se j Uis,tí.:fiiCará este
extremo. No será neees,ario ('1 'l'edbú
de la ,contribuci611 industrial, cuando
los :¡>roponel1tes I'esidan el1 las 1)1'0-
VllllCias Va,SICOt1gaJc1as, y Ná:v:a¡rra, y bas-
tal'á Cjtl<l a.crediten su cOl'ldid611 il'ldt1S-
triall, según 10 dJi5¡p11e'Sltb en los prece¡p-
tos que l'egtüen el cO'nderto' ec<1l16mko
en dichas p¡'ovincias. POI: si el servicio
htlbiera de'realizarsé en territorio.'110 afo-
¡'ado o común, al ser ,adjtlc¡¡'cac!o, a suÍ'etc
.ccl1túbuyente de régimen distinto, debe·
rá el adj udi<::atario maJ:ricularseconfQrmi'
.:al regla,mellJ1;o' a¡pIli¡caiMe ,en el lugar del
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mará lx>r cl sooretarilO del Tribunail de aprobación a.l con4;atista y servirá para al .cumplimiento de los ptt"ece¡ptQs ;re-
-Su1Ja,s,ta., un esmdo c()JllJjJ?a:ra.üvo de las garantir el pump'limiento del contrato, lativos al contrato de tram.jo y ac-
mismas, que firmará dicho secretario, hadéIlldose con;;tar así ex¡p.resadamente ddentes. Asimismo se ajustará a las.
con eíl vi'S'f:o bue!l0 d>el1 ,RresMente y el en e:l do'cumetlJto acreditati.vo de la (;ons- obligaoiones s,eñaladas para los patr('AlQS
inte,rvine deJ1 Comisario de Guen:"a. titud6n dGI.dejpósito, teniéndose 1>resen- en todas las diSlpOSiciones de ~áctet-
fSi de eslbe eSitado re;;uJ¡talSetl dos ° más te, cU<!lll,<lo cor,re5\P'Oilllda, 10 determi- social que se encuentren vigentes, .
proposiciones iguai1es, y fue;;eu la'S más nadó enel!· ::trtíicuil.on=(} ded vigente '26, T,erminado el contrat~) com-
ventajosas, deberá .prevenir el anuncio reglamento. 'P'le,ta y fielmente ,?or ¡ptrrte del con-
que cl l}re'Sid'!01iite dei1 T.rilhunall dié SUlbaiS- 18. El wntratista tendrá obligación tratista, el Presidente del T1"iIb,unal a
ta, invitará a una licitadón ¡¡J{}r ]J'Ujcas de forma:1izar es'critura y de entregar JCu:va dis;po.sición está constitli1da la
a la llana, durante el término de quince al j}residente dell Tribunall de Subasta, ¡fianza, acordará, su devol<ución, si bien
minutos, a los autor.es de aquéllas pr<J<PÓ- pa;ra el cursDI a SU de:sltino, .,e¡¡, '!1úJ¡nero 'exigiéndole !J)reviaménte ,que- acredite
sióones, y si terminadOt dicho plazo s. de ejem¡pi1ares -reg'lamenitario que es4l.- 'haber satisfecho todos> los, ,gastos a
sistiese la igu.wld:ad, se'd.¡;,cjdirá por me- I>lece él ;¡,r'-J;:u!l~ 55 deil citado_ re.gla«lienM que se .refiere la condición 23 y que
dio de sor!teo.' too en el temmno de un mes,' corutado se q¡a dado cum'Plimiento a' l~s dis-
12, Una vez, cerrada la' licitación, desde el día en que se le notifique la 'Posiciones 'l"eguladoras, del imlPúesto
el j}t"esirlente declarará <UCejptada a re-- adjuGicación del -remate definitivo. En 'el de dereahos reales.
sen-a de la 'aJproihacjón su,l}e.tior 'la pro- t JJl~smo 'actó ,del otorgamiento .de. la es- i27. 'Cuando el rematante 11$ cum.
posición más ventajooa, hadendo a su cntur", se dev:ciLverán aJ. cc.n!tr<l,h5lta ,los pliese las condiciones que' de'he Uen<i!"
favor la adjUldi'Ca'Óón del remate la cUal resguardos del de'pósito definitivo.. 'Para la celebración del .contrato, o
tendrá, siempre eil carácter de p,rovisio- 19· 1j:l co~t'ratis~a l1.ue'~a obligado'a impidiese que éste tenga efect<:1' eon. el
nM., dandooe, con ello <J.l'Or terttninado clpresentar en da oficma. hqUldadora de de- término .señalado, se anulará el re-
acto y e~telJldiéndoseaota 'noiatt"iall de 10 rcchGlS rtl?Ües, la eSCT'],tura que se otor-, mate a su -costa.
ocurrido, qUe autorizarán todos. 100 indi- gue, , sientdo ¡de su cuenta el ahono de'!'
yiduos del Tdhunal y firmará: el rema.- m1jp'Úesto que ,proceda y demás grastosLos efectos de ésta declara'ción se-
tante o su a¡vo¡deradÓ. que como .consecuencia pUdieran origi- o:án:
1"3. Los resguar,dos de depósitos ca- narse., ,: . 1.° La pérdida de -la, gMantÍa o
,rreSlpc.ndient<cs a la,'S' 'PrclJ?OSidones que .210. Sera.n de cuenota déll a<!'JutllcMa- depósito. de ·la s,ulbista, que desde Itle-
no fuesen 3JCen;;tarla~, n1 fue;;en objeto no to,dos los ~asltOiS que ocasIOnen l~s go, se adjudicará al Es,tado como in-
de ~rotesta se de!V'<:n,verán deSi!!ués. de anun~lOS y el otorgan~lento de l~ esCTl- demnización del perjuicio ocasionado
t<:r:nllonado el aJC:to de ~a st]1>aSlta a; los in- tura, en la f,oi!'ma y nUlnero de e¡em¡pla- por la demora del servicio,
teresados los qué firmarán el 'retiré de res qUe determina el att",Hcuilo 55 yeJ1 a¡;;- 70.0 La OOlebralCión de 'Un nuevo
las Uli~aJS, all !pie de sus res¡pectivas i ta de su'b¡¡:sta, exigiéndose al! reltnatante .remate, ,bajo las, 111isma'& condiciones
ofertas, Cj;uooaOOo és.tas unid<liS llJ'l ex- IR pl'-eselltadón de ,los -redbos que a1Cre- >pagando el primer rematante la difercn-
pediente de subasta. Igualmente se de- diten haober satisfecho los derechos de da del 'Primero al segundo.
volverán los demás documentos que inserción doC los anutllCiQs, 3.° No 1)resentándose p'ro-p~siéióll
"ac'::<ll1¡pañen a sus. :lfrO!Posidooes El rematante de la seguooa" su1>alSta, admisible en el nuevo, la a:dministra-
14. La garantía j¡¡,o,V'isiona!Í se per- no está ~,hJjgado. al pago de los, anuocios dóh eje'cutará el servicio !por su
.derá, 'quedando su 1'l'riipOrte.abelleficio (1<: la pnmera. ,cuenta o por contratación directa, res-
ael Tesoro, cuando el autor de La 'PrOjpO- 21. No se accederá a satisfacer in- Ipondien,do· el rematante 'del mayor
skiót;' c;J:ue re'su'l<te más ventajosa deje 4e demllización alguna, intereses de cle- gas.to que ocasione con res'pecto a'
su.s,'crm:ur el acta aceptando su' compro- mora ni a pagar mayor ,precio que el su p1'Opo'sición.
mIso. " estipulado iJor la creación de nuevos Las responsa·biHdades a que se con-
I'5. Al dec)arar acelptada una 1'ro!P0-1 impuestos. . " traen los dos -párrafos anteriores, se
sidón, se entiende que en, ~a a,ceptaciótl. 22. El contratista queda obl.igado exigirán en la forma que esta'blece la
va envutollta la res:POusabl-llda.d del re~ a satisfacer el imouesto del Tim:h're, condición 28. .1l1~t~nte.ha·sta que sea. aF~obada- por ~ll el de pagos al Estado y todos los 28. 'En to,dos' lo!, oCasos de in-
~11111.ste'r10 de l'a '~uerra, s:ü cuyo requ'1-¡ dét.nás v los arbitriosprovillc.iales y ~umíJ!limiento, el contratista' será re-
s,Ho n.o €!l1iP'C'zara a cau.s,¡;.Ir efectos, a : , - . . querido al abono que ,proceda, y de
memiS qUe la urge'11!cia deJ1 servicio exi- mun,c.pales que se hal~ell ;sta'blecHlos no' verificarlo en. el plazo que se fije,
ia se eie:cUIte, desde luego. o s.e, esta'blezcan en el Ipenod~ de du- s.i la fianza 'prestada o los ¡pagos que
16. Una vez re<Caída '10 ad' l'. ., ra'ClOll d~l contrato y ;;ean, mheren.- estuvieran penclientes dIe satisfacér-
• • '. .~ Juc lca~l<?n tes al lnl¡;n10,.
'Prov1s:o·na:l, SI la urgencIa d€l serVICIO se1e no' se consideraran suficientes,
ex:g:em se eú'Clcuitase d:es'de luego" el ;3; , Ell ,llago. ~e hará dentro de l~,g ,se e:x¡pedirá certificado del débito por
- contr.altisita ~eil1ldrá oh1.iga'CÍón de hatCeTl10 c'r~'~lto's dlsIP,on.:!l'ics 1)0'1' la Inte11KfellC1a el Comisario. ·de Guer,ra, Intervento,r
als.í. l!illktar <l,e B.ai1,earosl, con cargo a 10'$ del Tribunal de subasta, con expre-
Si después el ,.co.i:Lt;ati's,ta favo,recido cré:1:t05 de kls ca¡ph\lllOls y artíK:u!os, que sión del capituLo, artJíeu'lo, Sedción
por la ad'jUIdi:cadón pr{)!V'is10narr no oh- para esta. atem:ión. figúren ~n pre- y presupuesto a que af.ecte.
tuviem la defini.tiv:a, s,01o tendrá derecho S!l'[)ues,to vJgente¡ <le~lendo alCr'eld:tar pre-' E,ste . certifitcádo será cursado por
a que se Hquroe y 8J'bone aJl precio de su Cl,;;amente' el. co~~rat:s~a qu.e ha satls,f,,- el Presidente del Tribunal de subasta
]:>rIÜlJ:)O'siciÓill la parte dell ser'vicio presta- eho la contn:buclon mp.uslttlaJ. 5lue le co- al Ddega'do de Hacienda de la pro-
dO'"sil"l derecho a indemniz!!JCión a.lgull13.. rres~J!onGa, las. cUdtas del retl~o .obrero vincia donde tenga su' residencia el
SI la suiba's,ta fuese anuilada, será po- y los. gasto-s, lmputes,tos, o' arp1tno,s. El <contratista, para que, CO<l1 arreglo a
ü:.stMivo pal'a. el aJclJu'ldkaltario ¡provi~ merll~¡o,nado pago &e h:ara .melcha:nte mal;"· 10 que esta.blece el. artículo 6t de la
• ¡{¡na,l , co11itinuar 01 no" d'e ll¡cue'ooo COlt1(bIUlI<:,lltO de j(alS"'o, ~XlJ.1'eldldo ''Po-r la el- le'Y' de Contaibilidad 'Y Administraciiin
el raun,o ,dIe Guel'l'<a, la .pres<taJciótli del t::d~ 1ll'tende,l1lcra 1UI,lltar a favor deil con- ,de la Ha,cienda púbHca, se:p'rocedá a
scrV"ilCio pOr el tíem¡po iiJdis¡p¡e1'l!S~,e !/lara tmtlsta o $.U reil:J1'eSe'lltalll:te 1eg-arr. la ejecución y 'Venta de los, bienes
as'egunllt el mi'slUlo. ' . ' Z4. Si el contratista o su r<:¡pre- que sean 'precisos, en la forma esta-
77. A'prohado el r'emat~ ,por quien lí,(,lttal1te, dado, a CO·I~QiCe'r al! Jefe del blecida ;pal'a la recaudad611 de tri-
corresponda, -el a.djudicatario tel1d:á obli. Centro o establecimiento l'e,ceptor, se Ibutos, ren,tas y crédito's de la Ha-
g'l1ción de C()(Jstituir a d¡'stPo'sici6~1 dcl ausentara sin ,previo aviso ni autod- cienda ·p'{liblica, ingresando, el inlporte
l>resic1en:te deil T'r'ihul1~\ll, un de[)ósito- de- zaci6n de la 'plaza donde se verilIquo del débito, Ul1a vez hecho efectivo,
fil1iHvo del die,,' POI' dento del importe e 1 sl!rvicio, las órdenes r,cIla.tiv,as· al 'CO'11, aplicaci6n. 'al caJP1tulo, articulo,
de s~t a.dhtdilcatci611o, COI1's,t¡tuyéncl'o~e este Imismo qtl~ fu'era ne,ce,salr:ülo cumuui- Secci6n y Presupuesto en que result6
cle,p6.silto en. la misma fO,j'111a que para ~arle, se considerarán como Sl las hu- -el ·des,cubil'll'to y cursan,do el DeIega-
e'¡ ,pl'OIviiSi{)!l1;al ¡P'l'eI~JlYtúa la cOl1/diJCiÓ1J¡ Ibi,cl'a reiCÍbic1o, 'Y de 110' ct1rn~jme:ntar~, do €le, Hacienda a la aU,tOric1ad que
.:ual'ta. ' se, se 'procederá a efectual' dicho ser- le remitió el ·certifi.cac1o, la carta de ,
Este c1e~)ósito definitivo, se i:lnpondrá vicio en la forma que más con!Venga palgo que justifique el restablecimien-
dentro del pilaziQ máximo de quin:ce días, a co<sta y ri~s,go d:ed cita:c1o- contrati5lta. i to del .crédito "en el s'ervicio ,de refe-
contados' desde que se _,notifique dicha 1 25· El contratista queda obligado J' reooia,
, 1
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D ... O. .nútn.. z6¡..
GIL ROBLES
PRIMERA SECCION
.DEVOILUiOION DiE CUOTA..,
Estado Mayor Central
Seño're,g GellJie.l'alles de la p,rimera, SegU11-
da, Ctla,rta, quinta y 'Slex,ta divilSkr.les
o~g.á.l\1íc.as. '
Señor 11lJterV1el~tol' ceJl1!tr:aJ! de G11Ie'rra .
drild. Se le debe reintegrar la siUma do::
281,21$ peselta'S'.
D. Al'V1aJt'O Oocr;:¡,1 Oal.1delas, del Par-
que CentraQ ,de A'lrtOilllwiles.CaIIi:a de
pagQ nÚ>m. 3.sS8, e-:x[}e.dida el 19 juJi<l
1934: por lJ.a D~lJ.egación de Hacienda de
Ma¡dr,id. Se le debe rei11lteg,r,ar la S'UIlla
2&1,2'5 rp.es'0tas.
D, M-v:aa-o Gcu::r&1 Oa€1dela.s, del Par-
que 00u1traJ: de automóvileG. berta de
pago núm. 1.,547, e:x¡pedida eil 10 junio
1935, 1''''' la Delega¡:ión.de Hacienda de
M.a¡drid. Se ,ledoebe remtegrar la. snma
de z.8>I,2i$ ;1)esatas,
D. Am;tO<Il'io Irigoyen R<lltnÍrez, del
Parque <:::entra! de Autclmooles. Calr<l:a de
iJag-o núm. 269, e.-x¡péd;(da el 9 julio 1932,
por aa Deoleg.alcioo de Hacienrla de Má-
laga. Se. le de/be reintegrar 1'3t sulmá de
1.000 ¡pesoeta'S,
n. All1'ÍO>!iro Irigo.yel1o fuumírez, del
P<rrqueceI1tralde aut<Jmóviles·. Garta de
pagiG núm. I'S0, e:x¡pOO1da ei\ 9' mayo de
1935, ;por la Deil.eg'~ión de Hacienda de
Máilaga. Se le d€lbe .reintegrar lá surr.<a
de 1.000 ,!!esdas.
D. losté IJb.orra Espino, del regimie..1lto
,Z<i:pad'c,r-es. ·Catita de P'.:a·go n.úm. 490, ex-
~ida. el 5 junio 1~313, por la Delega-
ción de Hálcien~la de M.adrid. Se le debe
rei>!l,tegr-ar la suma de iso ;pesetas.
D. José llbo'l'ra E'SiPiono, delregimíCllto
Zapadores. Ca1"ta de pago 'núm. 3,3'52 ,
e:xlPediKla el 27 albril I9J15, por la Deac-
galCión de HalC~en4a de M.adrid. Se le
dehe rCÍ'nte.g:rar la suma de· 7,50 pese,ta's.
D. J-uan UrÍ:air'te Rlío, <k¡l regimi.el1lto
Z'a~)aldote$. Ca'tit.a de pagie: l.1Úi111erO 5·057,
eXII:>e,dida el 27 junio 19'314, 1JOr. 'la Dde-
g.alción de Hadel1lda de Maid-nd. Se le
ddhe rei.nte,oTar l3< s,uma de 500 pe's'eta's.
,D( Jua.n"'Uría,nte Rlio, ,d-e¡1 :regimieruto
E:l<lcll1c,.· Sr.: Visitas íl~s. i11!Sltat1das. pro.' 'Za¡pa¡clotle&. CJa,1-:t,a de pago número 3..8gS,
l110;y'ÍJoos, j)O·r !loi!> a1f.ére'ces, de cOOl\l.>le- ex¡pe¡didá el\. :z8 ~yo 19315, ·,por. la Dele-
menlto qUe: fi,gttraQl en aa si,guiente re1a- galCÍól1l de Hac1enda. de Maidnd. Se le
ciÓin, ,que ~ieza.con D. Luis. Satlvo dep.e reintegra!' 1$ ,s,uma de 5?Opeootas.
Bon:alf()lnlte y termina CO'n D. José Fer- D. Emitlio VáZlCj¡uez DOill1Drl:¡;, del r~
nál]dez ,de· La,n<1'a, y teniendo en cuenta gimieI1to Zalpaidoire~. Ca'r.ta de. p~go· 11U-
que se ha,lkll.1 ~'Os máslll10iS c.om!l!rend·id.o·s me,ro 5.4:76, eX¡].J'eICl.1da el 3'I Juho I9'314,
en los 'pl'ec~{)S ,etel a'rtÍiculo 26 de la c,r- 11'011' la De1egalCÍón de HalCi<e[Jid.:a, de Me.-
doo cil:1cu:la-r de 16 >de cHci",mibre de I930 drkt. Se le debe l'ei>nteg·ra,r la St1!l1la de
an. O. nÚ111. 2&41), he resuelto le"> se.an 2150 !pe'setas,. .
devueltas las Ga,l1Itidades que íngresaro11 D. Eml,lio VáZiCJ:uez DlOIl1lbnz, del r~­
en Hade<nda '1l'ara reducir el tiemlPO' dc gimielllto Z'a¡pa\Clo,res. Ca'rta de pago nu-
sus.e.rvkio oo' ñla.;;; según cal'>t.a de pago mero 3.569. e:X:l!eidida el ·2\1 jUlnio 193'5,
Ctly'a's dr'Cl11lista.11Icl[t~ s·e deltaillal1 en :la j)c,t' la Delega:c:ón' de HaiCÍ,ell1¡da de Ma-
r,~!alcibn l11'enlCÍonal(la. dri:d. Se le debe rei>n,tegr.a;r la su~na de
Lo COilUiUJl1iJco a V. E. <paJ1'a s1.1: cono- 500. pescia,s., . .
cimiento y c1l1l1J.{P'limiento'. M.aidrM, I6 4e D. Em¡'¡¡o Va2JCj;t1ez Do.mhm:, del r;:-
nOlVicm!bre de I93!5. gimielllto Z'8.lPaldo,re~. Ca!l'ta de ;pago n·u-
mero 21&5 eX1peclida el 3' olCtubre 1934,
1>011." la D~leg3lC:ón de HadellJlda de Ma-
drid. Se le debe l'ehli1:egra·r la suma ele
250 ~,se·ta's.
"D. Miguel Gard.a Jim,én>G:z; del reg}-
mLento Z¡¡¡parcío,r-c's. C....al"ita de p~-go 11Itt-
mel"Ó 744, eXlled-id:¡¡, (;JI 215, a.brd I93G,
por la Dcl:ga.ci6n de H:ruci(1,l1l(!a d<l Da-
dajoz. Se le cleU:l'e. rdt1t¡gelra,r la suma de.
4!B7,5'0 'p,esetas,
D. Migh('Jf Gal'cí.a. Jimél1.!!'Z, del regi-
mi,ellto Zau.mdo,rels, Oa,rlt',¡. de l)i¡j¡g'o QlIÚ-
m",ro" no C()Inlp,ta:, ex¡~eclkla el1 2<4- mayo
I93'S,' por la' Dieaeg'ad6~1, de Had.e,l1da de
B.a¡d¡¡,j,olz. Se le debe '1'el11:teg>l'ar la suma
de 418'7,50 O?~s'e1tas,. ,_ . '
,D. Er'nes:to Cerda SlJv:estre, del regI-
miento ZaiJ.l<alc1o,res. Carta de pago< .l1JÚ'-
mero, 4'.593" cx[l'ed.i¡da· el 26 jw1io 191314,
29. I,as 'dis:pósiciones' gUlbernativas dos en la relación ..igente y próduc-
. que en este ·contrato s·e ado:pten. por tos que no 10 estén, los pliegos de
la AJcnminls,tr.alCión, tenkiráltn ca.,di.c!l;er condiciones y las proposiciones se
<ejecutivo, quedall,do a salvo el dere- a:grUlpará.n y. evalu<trán por selparado.
cho del contratista ij!ara. -dirigir sus En talles conil:raltos, la. ppe,fereoc.ia. del
redailliadoneg, ;[1'Üir la vía contetllCioso- j:\!<J{dudo na'Ci,:;¡llal esitaibiledda ¡por el
ad1uinistrativa. párrafo ,precedente. cuando ésta fuera
Las cue.stiones a que est~ confir.a,to aplicable, cesará si la .proposición :por
<{len origen que!JlO se puedan ·resolver ella favorecida resulta onerosa en más
!por las disposiciones espedales sobre de'l 10 por Ioo,com'pu:tado 'Sobre el
,contratadón administratriva en el -ra- rlJ,enor j)re.cio de los pr'Diluetos no figu-
'TilO de Guerra, se resolverán \por las· r.ado" en <i~dla ref!2.dóu ann&1.
reglas del.derecho comÚ'n. ",Art. 1:2. En todo ,caso; las ,propo-
30. E-stos 'contrato-s no pueden. so~ siciones' han d'e e:x;presar los ;precios
:me~erse' a juicio atibitral y cuantas en moneda española, e111endiéndose por
dudas se susciten sd,b,re su inteligen- cuenta del ,proponenfe los adeudos
cia, res1cisión y .efectos, s·e resolvé- arancelarios en su caso, los demás
rán en la forma que determrna la con- im!pucs<tos, loo de tr.a!lJSpc'~ y cna:l-
d¡ción anterior. . ,quiera otros gastos (fue se ocasionen.
3'1. gn caso de quiebra o muerte p~r;a efoe;cruar la en.troega.,s.egiin 1las con-
-del adjudicatario quedacrá rescindido dlCloOOoes del cDntr<llto. '
y tenninado .el c~n;trato, a no ser que ,Art., 14·' .La,s autorid.a~t:s Y.1,05 fu·n-
los herederos o smdicos de la quie-' ClOnarlOS de la ~dn'L1ll1stra'clOn que
'bra se ofrezcan a llevado a cabo. bajo otol'?,.~e·n cualesqUlt!t'a contratos para
las condiciones estilpula·das en el mis- serVICIOS ,11 obras. públicas, deberán
mo. . cu·idá'r de que copias lit-eralesde
:m r,ªmo de Gllerra entonces ueda- tales. contratos, sean, comunicadas in-
rá \,(1 ;i~t<tad die admitiT o de¿e,char med¡atal11E;n,te. des'pu:es .de celebrarlos
. -el o.freclm1ento, s!eg.1Ín coniVenga, sin que en cualq1.¡]<.:r forma (drr;~t,a, coucnr-
ell eslte' ú~Hmo caso teugan aqmHlcíS' de- so o sUlbasta) a 1~ C?I!l.ls10n;, Prote'c-
techo. a iooeu:nOlÍzaJCión a.lguna, .&tnó Íl.;:;i- to.~;).I de.la IndUslÍ-t1a ~aJC1OSlalI. .
cament<: a que 'se hag.a 1 11''''t 1"" " d' .Madrld, 15 de nOVICtl11Dre de 1935·
a " 1 lUaJClon e GIl Robles 'los. dll:N'engos quíe hwiera e~ adjtidica_ .
temo.
312. r:?r.d raino- de G.uerra podrá
ser rescmdldó el contrato si .se su-primiese~¡' s·ervicio a'qu~es-te s·e re-
fle·re o dejara de consigl1arse e11 :pre-
'St:puesto el' c·réqito necesario para el
1111smo, y que 19'Ualm~nte SJerá ~usa
de rescisión el establecimiento ·de un.
lltonolpolio sobr·e los efectos o mate-
das o.bjeto del cO'lltrato. .
. 33· Todo cuanto no apárezca 'con-
sl,g'na;d? ap.revisto e.l1J el plie,go de
condlclones lega:les,s·eregirá ,por los
tprecCiptos del reglamento de Contta-
tación administrativa en el ramo ,de
G,terra, aprohado por orden de 10
de enero de 19'31 y en su defecto por
las rcglas del derecho común.
34. En cumplimiento a lo preveni-
d?,' el1 el reglaInento para' la. aplica-
1;10,11 dc la lcy. de 14 de febrero de
~C)~7 a.probado por orden de 26 de
Juh? de 1917 .(C. ~. núm. 153), se
coplan a cont1l1UaClOl1 los siguientes
artfeulos de la misma.
. "Art. 10. 'Cuanero se haya cdd:lrado
SIJ;1 .obt<:net postura. o prOlposición ad-
1l11s1b!l;e una. st1Jha'sta o un' 'Cot1;C'Ulr.so so-
bre.mate,ria reservada a la Iproducción
naCIonal, se podrá admitir la concu-
trel.lcla ele la extranjera enlla segun-
<la Sutbasta ° en, el se.gulldo concurso
·que se convoque, con ,~ujeci611 a'l .mis-
• 'l'110 pliego de condicion-es que si.rvió
<le. bas·e para la primera vez. lmLACrÓN QUE en: el'fA
Art. n. ·Ell la sc,gunda slvbasta o
>6n el segundo co·nctlrso 'pi'e'Visto por n. r.Juis Sa.llV'O BO,M,fo'l1lte, de'! Pal"q~¡.e
-el a'l'ticulo allterio·r" ltlS l)roductos na- c,e:llt.t·a1 de atttoiO~vHes, Cal',t.a de. l,'ln,go
clolla.les serlÍn preferido-! en'COllCU- m'im. 4!6r,,. eXl)IekiiKta en JI! juiHo 19:314, por
'1·rel~CH\. CO-l~ lOis p,riOclu1c,tO'se:lctranje-' l:l, D~lleg,¡¡;ciÓ'11 de HralCienlC1a de .P,amp1o-
¡·o.s exclufdos 'd~la relad,ól1 vígellte, l'la. S,e le delbe l"eÍ1]te¡~I'lar la &uma de
Jmentras el precIO de ll,quellos no' ex- 28II,21$ Q~e~eltas.
ceda a1 de éstos en máis dell 10 j)Or D. Luis Sa:1:vo- Boo,nafo,lllte,. &el Parq¡u,e
¡oo cld precio que señale la iPropos.i- cCl11tralde automóviles. Carlt.a de pago
dón .más módic'a. SieJl11~:lre qlu¡e d 111úm, '4.59<), CX\j)ooida el1 21$ jt111Ii,o. I93'S,
contrato comp·rell,da productos inclu~: por 'la D!ell.e&'.aK;i-ónde Haded1lda de .Ma-
D. O. 1.1&11•. 267 21 de noviembre de 1935
;pjUANTJ)LiLAJS
por la Deílegad&n de Hacioolcla de. Ma- D.'. JqséCll!bré Peri, de la segu,nda ¡I9J4. 'p.a;r la Ddegació~ de "'HadeRoEla df
drii<1. Se le deibe rehThtegrnr l;;¡. S'11ma, de ComandattliCia de S2!llida.d MiQitar. CarJta.} VitQria.. Se le debe remte,,"'t'a.r ~a s'1.1llm
2$6 ¡pesetas. de {)ago núm. 294, e.x:]?edida el 3' junio, ele 2150 pes(;tas.
D. Ernesto Cer.d.á Si:lvestre, del regi- 1935, .por la DeJlegadoo. de Hadenda de 1 D. José Fennátl1dez ·de Lama, del re-
miento Za<p-adores. Carta de j!agO nú- Bar.celo>lla. Se le debereiülte"o;ra.1" la SU-I gim.iento CahaIIerÍa ~Ú:tI.l' 6.. Ca.:rta de
.mero '975, e:x¡pedida cl 7 Juil1io ,l'93i5, por ma de 1.000 peset25S. " pago .núm. 2,3', e..'q]?'elhda el 23 mayo de
la Deileg<lJCión de Ha:cien.d.a, de Madrid. iD. Fral]cls-eo JalVier Pagé~ Ríns, de 1:93'5, por 1a.. Delegación de Ha-cienda
Se le debe ,rein,te.,,"Ta>r la suma de 250 h segunda Ccnna.t1ida11cia de Sanidad. d" Vitoria. Se le dehe reintegrar la su-'
pesetas. . Ca,¡:ta de ,[¡.ago nÚilTh. 64-1'3, ex:¡¡:¡OO,idm el 3'1 ma,- de 2i5Q pesetas.
D. Cados Perla Goñi, de\l Grupo di- juHo 1934, por la Die1egatcIón' de Ha- ¡M;a¡dúd, 16 de mIl'iembre de 1935·-
visiooario de Intende.nda núm. 1. Cana cien,da de Gerona. Se 4e debe rciillitegrar Gil Rob-les.~e ¡pag,Ot núm. 1'&37, ~ida el Il )u- la suma de 4&70'50 ;pe·seTas.
110' 193'4, .1J'O~ la DelegaJClOll 1e HaClen- D. Fran:crs;:o Já'VieF Pagés Ríus, de
da. de Madnd. Se le debe remtegrax la la. s;o,g'unida C-crn<lin.rl~c¡a de Sahidad.
sU1ll<i: de 140,65 ;pe&~: . <:::a:ti de pagy núm. 460, ex¡poerlida el 2-I
.:J?,. O:rlo~ Perla GOr:1., d~'Grulpodi-ljuniO 19'313, por 1<1- Delegaición. de 'Ha-;¡
vls100ano ?-e Intende.ncla Ill:mn. l. Carta?:e.n:da de GerQ,na. Se le debe reintegrar 1 ~ircu~ar.. !EXlCimO. Sr.: Delcla.ra.da a
de ¡pago num. dios, ex¡pedl!Cla cl u de ¡ la suma de 48'7,050 ;pesetas. ¡ ,exÚÍl1lgUIr hu eSiea.la ,d-e reser:v<k -de SA-
II!-ayo 193'S, :POt. la Delegación ~e,Ha- D: Fril'licis<:9: Fuertes Martín, del re-! NII¡D¡A¡D M!I-LITAR lPOr el.ar~au~o
clooda de Madnd. Se le debe remtegrnr :~im¡ento Caballería núm. 1. Carta de tencero del de¡ereíto d:e IG <de JunlO 'Cle
la suma de 1t4o,6~ l];leSeta09. '. }3'50 11{¡ln. 4(;2. eXjlediida. el 2Ó jUdio- de W31 y armonizandlo 10. '!?r.e.c':!?tuadop. Raf~ T}.!P'la; Fuoot-::s, del regl- 1934, llor la Deleg.mción de HatCÍenda de ~neste ·decreto .'co~ ,la leR;'1Sll:aJclOIL ge-
mle.IJ¡to ATltillena. 11gm:d. n'Ui1J:l'. 4. Carta Te.ruel Se le 'debe reinteO'pai" la suma neral ,de a;mor.tizalclon de vacantes yde~o' llJIÍm. 238. eJl¡pedida el 8 j'Uilio IUf. 500 'l)eootas. h . con la exÍlS,tenda· que tenía aquella
19~3', ,POr la Delegació~ de HalCÍenda de . D. FranCÍ's,co Fuertes Martín, del re- elS'ca:1a.- en la fecha anltes -citada, he
Mala:ga. Se le, dGbe 'l"emtegrar la sume¡. gimie11Jto Cabal11ería. núm. ¡, Carta de res·ue:lto:
de, 2150 pesetas. . . • p-ago núm. 60\1; eX¡J)edida 'el 28 julio de 1.~ Fíjar 1a¡pilanúlla qt;'e .1;a ·de
.D. Rafa~l ~apla: FOO11It-::s, del rega- 19315, l,K'lt' la Delegacidl1 de Hacienda de s'er'V,~r 'd~' b.3Jse .p'a:ra la e:x;ti¡¡,clollde
mlootQ Amllerla -IJJgeI<l !lJUiln. 4.' Carta. Terud. Se le debe reinteO"rar la suma la m<e'JIICI0nada' €!Sicalade reserva de(~.:. ,pago nÚm. ros, ex¡p-edida;,el 120 di- de 2150 ;pesetas. , "'. Sa~¡d2lc1 MiQitar en cu~tr.() C<Jl1Ua,rnd2lt;tes,
c;embre 19314, ,po,r la De:J.ega!C1on de :,Ha- iD. Fr.3JnCÍs,co Ftl{!l"if:es Mal'tín, del l'e- tremta y.cuatro ca'plta;tl!e:s. y .1:re;nta
c:en<la de Málaga. Se 1e de'be rel>11Ite- gimiooto Oah!tll1ería nÚ111. I. Cai"ta de y dos te11Jlen,tes, q'1l!e sera'n da;Stl:l1buldoo.s
grar la .suma de 2f5~ 'peI'lelta~. pngo ,u{1Jll1. 6147, <:x'pedida el 211' junio. de en, !OIS Gllel1Pos'.J?et~el1icLe!1\C1a& y Or-
.D: R.alJl11U~0 ;ror~lil Es~na, del ¡:e- I'93f5,por .la DdlegalCi6n de Hacienda de ,g".aIlllstmo,s -1el EJe¡1cvto,. en la fOT·ma
/jumento Artl.JIena hgera l1t11lp, 7. Carta Zar&É\'O'z,a. Sol! le de1>e reintegrar la sn- í Q'ue a!COnls'eJen las llCiC-esildaJdes 'del ser-
d; 'pago núm. 5;llO, eXlJf~ída'el 2S )'u- ma de 7;~O pescta:s., ¡·vici~. .' . .
mI) I9'313', por Ila Die!leg;a¡clO'lJ¡ de;t"I<lJClel1- .D. l<ie.derÍ'Co de S;'¡iUtl¡¡gO )" :Qíaz deI,2. >La e;sc~a '~Íltada s~ am.ort~za-
da. de Barcelona. Se le debe' rel'nif:egrar MendivH, de,l regimiento ca:ball,¡eria nú- r~ po'r la 11', Lt~a. calt,egoorl\~. ~~ll'SIJ'clc­
la suma d·e 750 ![Ye'seltaiS. . mei"O 6. Carta ode pa{;'o ,nú.111. 401, ex- ranrcL9s'e ,deldiUfc~d8;'s die la. ,p~antvl1a a11-
, D. RaiIl11'U'lulo To,rniJl E&tl:aña del re- ¡x:dida el 16 abril 19'30, por' la Ddega- te'S .'Clt~l~a 1M baJa,s ¡prodiulcJ'd.a.s ¡por la
gimiento Artillerí" ligeta núm. '7. Carta ciól1 de Ha'Cienrla de Bilbao. Se le debe ' a¡p:bca!c~Qn .ete Qos .d,ecr.etoJS.. <1i' ;2:5 Y 20
de J?ago núm. 2.5'50, ex:¡peidida. ell 13' di- reintegnr la.- suma d;e. 1!211l87 pes,etas. I~e albrJil ,de 119-311 (.I!ey .de 16 ,de seop-
cíemihre 19134, :por la ne¡legadólJl de Ha- D. Federico <Le SatJ¡tiago' y D{az de 1 tH:llnl?r;e de 193\1), .C~[Y'a.IS v3Jca,t]:tes se
cienda. de B,aJ1celona. Se le de!be reínte- Mel1idiv,il, dal r-egi.1l1ie,11itcl Caiba.l1ería nú-I cUlbtI1rallCOl1tfo-rJme dLSlEonle el. docre¡bo
gr.a.¡- 1¡¡. suma: de: 750' lles.etas,' mero 6. Carta de ·pag'.() l¡,úm. 19, ex¡pe- I die 3 ,de fe!bl':er-o del ano 193~·.
D, José Calbré. Perl, de la segua11da d'tda el, 10 mayo 1935:¡;0;: la DieJ",gadón \ \~O .CO!U1IUll1I1CO a :r... ~. para su· ~o­
C0111,andalllda de Sa:.:nidad"Mi[itar, Carta <le. Ha'C,ienda de Vi,tor~a;. Se lé deibe re- / nOC¡anle,nlt~ y ,cullnp.l1nnnen¡to..M·ad<rl'd,d.~ >pago ,núm. 3I4!5, ~pedi:da el 31 julio ;¡;¡tég1t-ar hu s'umade 1:2'Í,B7 peset<ls. 19 de nOiVleanibre ·de 19315•
.:193'4, ¡por la Delegación de Hacieruda. D. 10M F,errná.rudez de La1]da, del re- j GIL ROBLES
de Ba.r.celou". Se le de'be reiillJtegr;:¡¡r la g:míel]to Ca1ba·lIería núm. 6. Calota de.
suma de 1,000 .ll:eseltais. 1!ago 'núm. 3:2¡ eXiv-ed'ida el III julio de: Señor... ;
';" ::;."',: "! l~t~;'~·>:~~~·~~!5~·~;$i:i:~~
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
ORDENES
Ministp.rio de Hacienda
E~cmo. S'r.: Acc~dielldo a 10 so,lí-
dta;do ¡POr el teniell1te ,de C3Jra'bill,eros,
,con de,sthllO en la Ccmltal1IC1a,n¡cia de'
V'lIil,el1lcia, D .. Maria'11'o Mar'hin Vicen.te,
iEIS,tc M-in,isltel'.io, ha resue
'
1toC01:l!C,e..
,t!.CI11c d relt.irQ para Allca,l.á d,e Chi's-
ver,t (Cas'te116n,), COll los 00 .c¿'pt11110S
d'<iij su·eMo <de capi,tán, o 'sean. .162,50
,pe's,ctas nllens.ttales', ¡por r:eu-llÍl' las con-
-el!l:cíOIM'S qu.edeter1nÜn,a la ley <de 9 de
marzo <le 1'9.112 (IC. L. l1'úlm. 1217); dis-
·p'oniel1ldo· qUe 'por fin del mes alCtual
sea d3Jdo .,de 'baja: 'en 'el I!lJSJtit·uto· ¡l'
q:ue p.e'l:t-erieiOe.
(L:o ,cO!U1'ul1ilcO a V. E. .par,a 5'U co-
l1odmdell1to y -culm!pI1u1úenlto. M.adrld,
r's de ,lJ!oviei11libi"e de r93.~.
P. D.,
JOAQt1fN PAYÁ
S,e-ñOi"lCs ·Ge'1'leral ,de la teflce..ra clivi-
si6n otp;áJn.ilca ·e· IllJS,pelCtol' get¡¡era.l
Id,e CMalbillJei"os.
E.X:011l0. Sa".: Accediendo a 10 so,ti-
dtalCl,o 'P Ol" el tel1&ente 'd'e Ca.\'woin,eros,
COl1 ·d,es,tino en la. CÜllll,a!1idanlCia -de
Z,a/mora, D. Luis D[e'g'o PrietD'.
E,g!j;le Minilsterio ha re's
'
uell'to. con,ce-
d'erle ell r,etill''Ü ·para Zamora·, con los'
90 ,céllltinno:s ·del sueldo ,de ca.pitán, o
sean 562,50 pes'eI1:a1S me'l1slu3Jles, 'Por
reun.ir las ,col1ldkio'1les que .d~eril11·i,na
la ley ,de 9 de marzo ·de r9l312 c.c., L. 00-
mero 12.7); diS!poniwid,o que ;por fin
del me's alat'u,al 's'ea <Latd,o de b<'l\ta elJ! el
'Instituto a q.ue q).el'tenelce.
,Lo cOIn1.itmico a V. E. ¡par,a su. {:o-
1110'C~lllie11lto 'y DtIIX:t'Jjp'Hmiento,. Madriid,
J6 de lliOviel1'nibre d:e 1'9\'il~.
S'eñor Gellerral ,d,e la slétpti~lUt división
'or,¡:¡;ánica, Se'ño:r I lllS.perci:ot Í'lienera,l
de c'aJt1alb:üleros.'
-
EixtQlnJO., s.r.: AJCic'ediendo a 10' siQlici-
twd'Q'POl1"e:1 tenIente die Car3<.binero.s,
c¡n ·des,tino,·en Qa. CO!U1randall\da <1e
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Cabos de ¡'~fa1ltería
1l.ELACIÓN QUE SE crTA
B1'igadas de Inlanter'la
S¡¡,btell.iq¡.tes de Infantería
S:'¡ñor.es I1l5lpe.ctor generad de Ca:rabine-
res y Jefoe ~Ie la OJ111a111da1J1CÍ'a' dtC
Cara-bineros de, ..
.D. A.ngell Fuerbes Ga;rcfa, ascen:dido,
dI' l.a I'7.a ComantdallllCÍa (La Cor.uña).
1xovinda de POll!l~;>,"erdra, 8.' la I9.a (lGui-
;púzl:o·a},P'!,'Úml1!cia 'ele Gui¡púz'Coa.
D. Mal1'l1./',l BatlJJoa Sieiro., ascendido,
d,/' la 1<G,a (Zamora), l!'rofV1jnJCÍa de Oren-
s'e. a la 20.a (Na:var·ra).' • .
D. A11.t;¡ni·o Jiménez Aguihvr. als.cen-
d:d~. de la. TI,a 0Cáicl:z), a la 2.a CGe-
ro·na), fralccd\'iu de Fi,glleras·.
D. Go,lna,lo GuardaidD Cristo, de la.
Jo.a (:t-famvrra). a la r3·.a (Baldajoz). Antonio Méndez Herrera, ascendi-do, -de la IO.a C0111andancia (Algec.i- •
.t:as) , a Ila S.a (Baleares).
Antonio DoinÍnguez Jiménez, de !a
I2,a (Sevilla), prO!Vinda de Hüelva, a
D. B.enj·to Rby Mor·efia, asce·llclido. ,de la IO.a (Algecí'1'as). ,
)0 rB.a Col¡11<ad~danteia .(.t>",srtu:rias) , pro- Angel Castro Xo'tlbanova, ascendi-
vind.a de Sa-¡¡.~allll~erf a la misma CO<l11atl- do, de. la 4.a (Valencia), provin.cia
dancla y 'JW<JI1nHteJa, de Castellóln, a la .S.a (B2!leares).
D. Anrt:onio Calpaf'irós Gonzárlez, a.s- 'D. AibiHo MaturÍlina Peña, ascendí'-.p'e~ldMo. de ,la 9.a QMáUag.a), froK':d611 de do, de la r8.a (Asturias), 'provincia de
EMe'l1;Q'na, a: la milS,mro C0111sncladl<CÍa y Sa,nta'n.der, a la 4.a (V:alertcia), pro-
h!i'ClcI6n. . vitLcia de Valencia..
:D. F'r.a11!CÍ'slC,SI MO'I'e,oo Ga.r.cía S.ámJchez, \M.ariano Me·reno Dí.az, ascendido.n~ICellltHido, ele la 1121.11- (S,evHla), ;Drúlvii1JlCia de ,la ~o.a. (NaIVarra), a la x~,íl. (Se:vi.
de SeviUa a la 111i.slllla Coul1nl1¡clanda y 11.a), provi.ne¡a de Hue1va, .
j1Il'()lvÍllda. D. Jes{1s Balleste¡'os IUéndez, aseen.
D. Al1lt{),nio Illles~'s, AlJ()l~,ta, ascetldi- dido,de la I9,a (Guipúzcoa), pl'ovill-
ti,). de Jn n,S. «Cáld,iz a 1La, m·lsrm¡¡.. cia de Vizcaya, a la 7.e. (Mur-cill.).
,D. AUIg'dt FUle.11teSI· Si~t1IÓllll, S.'sJOCJ1JtH- ,Ant01110 GO·llzá1ez Pérez Ca,s tilla,.
de 'Ia 14.0. (Salla'l1'la'l1lca), iPl'OVlÍ11tCia <le ·as.cendido,· de 1a I.n (Barcelona), pro-
n~C'CI'C'S ·n la m.;ls:l11(l C0Il.11'¡Hllda11iC,ia y vÍ'llcia de T.arrago'na; a la mis1'pa Co~
ll\'·()·vi'\liCÍa. manda1ncia y p'ro.vi¡ncia.
D. .Hutl'ÍICio GCll1'zállJez RetClol1do, acS'- J oa,quín Centeno· Fernández, de la;
cCl1letildo, 'ele la 'IS.a (A,r;.tur,ia:s) prO!Vi(l- IG.a (Za111ora), provit)cia' d~ Orense,
cía ele Sal1!ta'l1clelr, a la' misma: Coman- I a la 'I7.a (Cü;ruña), provincia. de Pon-
clanda y :pwvhllCia. '; tev.eclra.
.1
P. D.,
JOAQuíN PAyÁ
-'
Seño,r Gen.era,ld~ la sé¡pti·n1a división
ongá11lka, Señor Inspec¡tqr. .R'eneral
de Caralbin'eros,
EXl0l110, Sr,: i\;ec.edie11ldo a 10 s-oli-
-citaoo 'Por eJ; a,lfér.ez ·t1e Ca:rabineros,
con deSitÍ'no en la GOl!Ila'l1dancia'Cl.e
Zamora, D..ios·é Ga:lán Teso.
'Este Mindsterio ha re,sueHo .::011lee-
d:\"üle el retiro Ipara Za.m.ora, ,con 10·$
90 céntianloo d'el s.ue-ldo ·die carpitán,
o sean 562,50 '¡>escotas menls'Ual~&, por
reu'nir ras 'coD!d~do'll'e'Sque determina
la l-eyell(; 91C1e dn.a'rzo ,elle 1032 (C. I~. nú.-
mero .1'27); di,spol1,ienl(J'o que .po·r fin
elel m.es atctua:t sea ela'clod-e baia en
101 InslHt1.1lto a que ·í1erteu>e·ce.
Lo cO\1TIun·ico ru V. E.pa,r.a S11 CO..
m....climie'l1!t'O y CIUl11fp'li.ll1!ie11Jto,. Mardrird,
lH ele nov.~e111n)re de 1035.
Señor General de la s5p·tioma di.vis·ión
. or,rdmka,Señor IlllspedoT génerad
. -de Ca;raibinews.
P. ti.,
JOAQuiN rAY,$.
Señor Gel1.eral ele la- selA't1l1lda 'división
'Cll"R'úndlCa, Sefí.()ol" I¡¡,s,p,elcltoj' A'cl1era.J
·de Caralbiine¡'os 1
.Ex<lmo, Sr.: Alcceldiendo a Lo 5011-
cita!d'o po,r el al,fér.ez de Caraihinero·s,
C,OI1I ,d,esIHn'o e11 la COt111alli,clan>CÍa de
Allllleda, D. Joslé Cara Forn,k-les...
lEste. Min,jlsterio, ha re'sneltQ conce-
clerte -el retir,o Ipara A'!mería, con los,
go cént1ri1·o,s ,d·ell sue!tdo de capitún, 10
s,ean .'í62,·~O pes,e'ta's rnensu:a'les, ¡por 1'e-
un,ir la,s condicione's que clete,rilnin,a' la
ley ,cl.e O d,e marzo ·de 19'32 (C. I.:... n,ú-
mero 127); di'slPol1lien'c!0 qUe .0'01; fin
clel mOR actual S.JJ<'\ dado de baja ·en
el In·srt:i-t·u,to a que 'Pel·,ten.elce.
Lo ce,nmnico a V. E.. IP.a·ra. su 00-
ndci'l11íento YC'11)¡11!pHmi,en,to. Ma.drkl,
16 de 11Io'VieI1l1Ib1'e oCle 11}~1~.
.Excl11.o. Sr.: Este Ministerio ha
acord.ado que 1'O·s' sUlbofi.cia,les. ,y cla:ses
ad 111Is·ti'Úuto ·cJ¡e C8Jra.biner'OIS :Q:.Qlml1Jren-
. ,
Sailannanc'a, D. AJg-UlStm fur_nánldezIdi¡d9s en la s~uiente re:laQión, que D. Emilio ~IáI~quezilla~n'H·te,.a~endJ­
Arroyo, . ,co,nüenZ<l: ·con D. An\!?;e1 Fuertes Gar- do, de la IZ. \Sev '¡, proVl>lJ.c.a "e
Es-te Ministedo ha res.udtó. con~e- cía y t·emnin'<lcon Anas.ti~i-º Man:i- I:-~'Ue+va, a la misma Comaooanda y pro-
der1e el r-etiro .pa'ra Ciudad Radngo D;ez Teodoro, :pasen a servlr los. -des- • wnCIa..
(!Salaa:nanca), COIl! los- 90 céntÍllll.O·s del tmos q'ue s~, .det:alllan .en Ja m:Sl!Ila, I
suetd:o -d,e ca¡pitáu" o sean 562,50 .pe~ cuy-a al,terac:o:t; en reVIs<t:a tend:a. 1u- • Sargentos de Infantería
setas men'SJUales, por reun1r las,conm- gar en la.•prOXllma del ll1>~:, de dlCle.n:1i
CiOI1elS que -ddeNh¿na la ley de 9 de bre, debIenido 'Ser. eXJ;1eccLld.'o§'. por . e. D. Fran'Cisc-o Aivarez Miguel, ast;en-
m.arzo de 19312 (oC. L. núm. 127) ;djs- Im!p'OCtO! ge.l1.c¡:al1 de Caralb;n~ws, una &!dD, de la CCllIlan.da'n!Cia IÓ.a (Zamora),
ponierud'O Ql11e .por fin d,e1 mes actual vez le sean 1l1~erelSado.g IPor lo:s Jefes [l'f;;ov:.nóa de Grense, a lai misma Coman-
'sea ,dado ¡Le baja en ell Ins:titwto a que 'de las reslPethv<l!& Comand:anl\;las., los dG'llJcia y prmni;n¡;:ia.
pertenece, correslPondientes iPasa¡portes por .cuen¡ta D. José L·lJ.ar.es Laguna, ascendido,
'Lio comlunko a V. E.- pan Sil co- del: Es>ta;dz! (;{)Jll 'Cargo .;¡' este De¡¡raTIta- de la, 19.& (Gu.:!pÚZI..."OO.), 'lfrovincia de Viz_
. l1!O'c.imie>h·to y cum¡pümiento. Ma·dri·d, menito, a~ 'P.el"'sona;l que ,deba h.acer GlIya, <l. tla IO.a (A!lgeciras).
1'6 ;:le nov'¡'eTI1!bDe d¡~ 1935. u",o ,de ta'l beneficio, con arr'lgl'O a las .D. EmiJlio GarcÍa Gamcía, ascendido,
. -disiPosi.ciones Que rigen en la materia. de qá Ig.a QGu-i¡pÚ'zcoa); :IJll'ovincia de
p, n. Ail -propio ti.em1\po, loS J~fes> de 00- ViZiCaya, a .la 16.a (Zamü¡ra),'I!rovincia""~M=! FA"}. mart'da,nda manif.estará:t:ll ~eg¡ui;damen:" de Or=s.e.
Le .3;' esteDe¡partarrn\en~o 13'1 a>1:lL;::n SU1>- D~ Angel Rodríguez Ló,pez, ascendi-
ofi'c1a1.0 <:albo res)1c!,ta lUC'o~a'LJlble en do, de 1;;' 16.a (Zalmota), ¡pwv1f¡,c:a de
la UIl'l!dard a Que Se le d;eSL100 ~n eSlta IZallJ::¡ora a la 9.a (Má.lao-a) fraedón de
prcIP'ues,ta, 'Por hallars,e l11!cu.r:SQ en. los Est-e¡pÚ'n~. '" ,
prelce¡ptos de la or-den .de 2 de los co- ro. J .. F r r r~'.~Á op~-'":do de
. t (G t d Mad'd' 6) ,,U. ua,u; el' e UUI>""-, a~C;HlU' ,r~'len es ace a e 1 rz n~L1. 30 .; 1'1 S:a (íB.a;}eares) a la IO.a eA¡lgeciras).,
<hctada para c.cmplementD de la norma. '"D J' '1 v'n d'd
déóm()ter.cera dell decreto >de 28 de S,€1jJ- l. o~e G<?nza ez 1 a, 1as;en 1 ?T
tiel11!brc del corrient-e afio (Gcr;:;etü de ·de la 6, .CJ\hcante), a la 2. (Sevl-
Jladrid núm. 272),. para en su vista re- 11a), prO!V;ncl;; de ~ue1v.a.
so,ver lo prDc€.dente. D .. ~.ernard1no ~opez L?saneta, l!-s-
Lo oomuniw a V· E. para su {;0110- c~l1dldo,de la 18. (Astuna~), provlI;-
c:alÜ~oi:o y e-f·eictORi. M'adrirl, rS de no- ela de SantandeT, a la 10. (Algecl-
viclU0re de 193'~ ras).
. O· D. M.a:llue1 Femlández Rozas, de la
J E~. ~.\ 12.8. (Sevilla), provinda de Huelva, a
os", • Y,ATS .la I9.a (GuÍ.'púzcoa), 'prolVincia. de Viz-
caya.
.n. José Ména.ez Villar, de la 16.a.
(Zamora), p.rovincia de Orense, a la
I7.a (,Coruña), pro·vincia de POll'teve-
cka. . ' .
ID. C1emen.te Rodríguez González, de
la ro,a (A1geciras), a la I,6.S. (Zamo-
ra), provincia de Or'ense. .
D. Juan Rubio Lobo, de 1a IO.a.
(Algedras), a la Ir.a (Cá'diz),
ID. 1vHguel Gárc\.a Lore.nzo, ·de la IO.a.-
(Algeciras), a la u.a (Cádiz).
D. Luis Amor Esteba, de la 2?a
(Navarra), a la 16.a (Za'lnora), provl'n-
da de Orense.
». o. núm. 261 21 de l~oviemlbre de 193~
•••..
Segundo Grwpo
(De la Gaceta n6m. 324.)
Ministerio de Agricultura,
Industria y Comercio
Ilmo. Sr.: VliSlta· la moción elevada
por e'l .CO'11IS¡ejO de húdl1sltJ:Í.a a la en-
tonces Dirección general de Industria,
$I"l'v~cios hoy dsellqpefíadclS p-or la Sub-
secretaría de Indusil:riaJ y COi1lJercio:
Resu'¡'t¡¡,n'tÍo' que en 8 de junio del
'año en curso fuéPllevada per la Je-
]iG¡é Rabadán Ortega, de la 4-a (Va- Lo comuni.co a V. E. para su co-
leada)., provincia de Valencia, a la noCimiento y' el ~de los interes¡Hios.
16.1> lZamora), pr9-vincia de O;:,oose. Ma<drid, 18 de noviembre de 1935· Tomás Rivera Marugá>n" soldado li.
Gregorio Arroyo Pérez, de l¡¡.. 29.1> ceociado del regimiento de Zapadores
(Navarra), a la 19.1> (Guipúzco.a), pro- P. D., Mmanores, il la primera Comanuanda
'vinda ·de Vizcaya. ' JOAQuÍN PAVÁ' (Balfíceliooa), provincia de Tarrag<ma.
David Herná.ndez Sa.stTe, de la 19.30 Ramón RJ;u Puyuelo, soldado dei ba-
(Gu.púzcoa), provinc:a de Guipúzcoa, Señor.-,.. ta·llón de Ingenieros Pontoneros,' a la ,
a la r6.a (Zamora), provinda de Za- . 1?r.¡m'!ra (Barcel{)ua), provincia de :Ta-
mora. 1 ragona.
Luís Serrano Urie:ta, de la ro.a (Al- RELAC1ÓNQUE SE CITA , Félix' Rocha· Martínez,'; sa1daüo del
geCiras)'. a la 19.30 (Guipúzcoa), pro- regimiento Infantería de San Marciar
vincla de Guipúzcoa., Altas como caorabin.eros de Jn.fa1tte·ria número 30, a la décima (AI·geciras).
Antonio Be1:'.na1 Fernández, de la . Lean.dro Rodríguez, Domínguez, sar-
7.80 (Murcia), a la 6.a (A1icanté). Primer g.rupo g'ento para la -reserva 'del regimiento de
LAlfonso Paciheco Benito, de la 1.30 Zarag{)za núm, 12, a la -décima (A1ge-
(Barcelona), provincia de Tarragona, Ramón' Basanta Amores, carabine- .ciras). - .
.. la 12.a (Sevilla), prov.n.cia de ·Se-ro licenciado, afecto a lá.sexta Co- Juan Sánohez Villalba Ro~alllo, ·solda-
villa, continua<ndo en M<l!drid al sel:'- mandancia de Intemrencia, a la quinta dci -de- Aviación Militar, a la· j!rimera
vida decThStodia' de Jos bienes -del CGmandancia (Baleares). _. (Ba.rce1ona), -provincia de Tarragoua.
Pat..-imonio de la República:. J l1an Crespo 1vars, caibo del reií- . Ramón Sierra CaI'bí, soldado d'1 re-
Bienvenido Carnero Pueyo, ·de la 'miento Infantería de Tarifa número 4, gimiento Infantería -de A}buera núme-
20.a. (Navarra), a la 16.30 (Zamora), a la primera Comandanda (Ba1:'ce10- ro; 25, a la décima (Algeciras). -
provincia de O-re.nse. . na, provincia de Tar.ragona). . Julián Serrano Díaz, soldado dell re-
Anastasio 'Martínez Teodol:o; de la José ·Fer.n.ández González lMluñoz, 'glmiento Iofantería de Badajoz núme-
12.30 (Sevilla), provincia de Hl1e1va, a .p.ai-sla:no, re&idente en Mra QAi1mería, ro 10, a la dé-Gima (Algeciras)·
la 20;a (Nava<rra). a -la décima (Algecirts), . Federico Te(iCro Remón, sargento del
Madrid, 15. de noviembre de 1935. José Gar.cía Ma-rtínez Rodríguez, regimient{) Infantería< de Aragátl llÚ-
soMa.do ·de1 regimiento Infantería ·de mero 5, a la décima (A1geciras).
América núm, 14, a la décima (Ai- Domingo' Va'l Vela, cabO del regi-
geciras). . miento Infantería de Albuera núm. 2'5,
Julio Gómez Barroso, soIdado del re, a la décima (AIgeclras). .
gimiento Inf¡¡·nterÍa de Argel núm. 21, FeHpe Velas·c{) López, soldado de!
a la undécima (Cádiz). _ regimiento de F~rrO-Cárri1es, a la déci-
Rafael González Booavides, st~ldado ma (AIgeciras).
del Parque Central de Automóviles, a 'la Luis Yanguas Miravete,soldado de1
décima (Alg-ecir¡¡,s). regimiento Infaotería de .América l1Ú-
Oeledonio Iglesias. Melero, soldado del mero 14, a la primera (Barcelona), pro-
regimiento de Aerostadón, a la ultdé- vincia de Tarragolla.
,cima ~CáJdiz). Juan Zatba1za Ripollés, soldado licell-
. Juan López LÓlpez Domlnguez, :pai- d.ado del batallón de Zapadores Mina..
sano, residente en Coruña, Juan Flo- dores, a 1ft décima (Algeciras)·
res', núm· 203, a la décima (Algeciras). Cipriano Polo Patudo, s{)ldado 001
:Cárlos Lozano Fuentes, paisano, re- regimi-et!1to lnfanteria de La Victoria
sidente en Madrid, calle de Al<:a:lá,. nú- número 26, a la undécima (Cádiz).
mero 153, a la undécima (Cádiz). Linó G6mez de Doming{), sargento
Antonio Rey Riope.dre, soldado del p-ará la reserva, del regimiento de, Ca..,
bat¡¡,llón de Cazadores de Africa 'nú- balleda España núm. 4, a la 'décima
mero 18, a la 1l0OV€CÍft (Málaga), fracción (Algeciras). .
de Estepena. JoséG-raci-a Santa O·rosia, sc1da.clo
Antonio Romero Gatda Macias, c{)r- hcenK:Ía-do dd bata1l6n de ~Cazaclores de
neta del regimiento Infantería de Gr.a- Afr1ca núm. 15, a la quint"a (Baleares).
nílda núm. 9, a la décima (Algeeitas). Salvador Gómez Gómez,' soldado del
Felidano Sánrnez Pata, soldado del r-egimiento Infantería de Valladolid nú-
tegimiento Infantería de Wad-Rás; nú- mero 20, a la décima (A1geciras).
'mero 1, a la novena (Málaga), fl'a,::c;óll Jesús Soberbiola Ramírez, s.ol:hdo de
de Este·pena. 'la Sección de Destinos. de la sexta di-
Fernando Tercero Go·nzález, sOI<1ado vísi&l orgánica, a la décima (Algeciras).
del octavo regimiento de Sanidad Mili-. Julio Vktor S.antamaría Gómez sol-
tar, a la- décima (Algeciras). ,dad{) licencia.do· de la tercera C~man~
Luis Sánooez ,Gatclia, paisano, .resí- c1ancia de Intendencia, a/ la lliimera
derne en Santanider, T,raJVesí:a Río. La (Barcelona), provincia de Tarragcl1a.
Pila, núm. 3, a la qujnta (Baleares). Benito Arcalá So,bola, soldado de
Jase Conde Agud, soldado del regi- Aviadón Militar, a- la décima (Alge-
miento de Transmisiones, a la décima -ciras).
(Alg«:iras). .
Luis LÓipez Peña, ca,ba del regÍlnien-
te Infantería ·efe Va1encía núm. 23, a
la décima (Algedras).
Antollio Alvarez Rodríguez, cabo del
regimiento Infantetla de Zaragoza nú-
mero r:a, a la décima (A1geciras).
Manuel MU1'cia Requella, cabo del' re-
gimiento Iutfanteda de Otumbit nÚm. 7,
a la décin'la (Algeciras).
Ftallds\:o Murcia Requéna,caoo del
regimiento Infantería de Otumba n{tme-
ro 7, a la décima (Algedras).
. Ju¡¡.n Moreno LUipiái'iez, ca:Joo' dell re!>
gim1ent~· Infanterla Va1lellcÍa núm. 23,
a ladéci.ma (Algeoiras.).
Circular. ExtmO'. Sr.: Este Minis-
terio ha acordado que los aspí'rantes
a cubrir plaza en. el Instituto de Ca:"
rabiner.os aproba-dos e'n los últimos
exáme,nes, cuyo resultado se publicó
en ·130 Gaceta de Madrid tlÚint. 186, de
5 ,de julio· último', que figuran en la
siog·uie,nte relación, qlle comienza con
Ramón Basaruta Amores y ternnina
con Benito Arcalá Sobo,la, 'Causen alta
definifva en las Comandancias que a
ca,da 11'110 se le ásiglna.
Estos i,ndividuo·s, en el plazo de' un
mes, contado desde la fecha de la pti-
blicad6n de esta or·de.n etl la Get<:eta de
Madrid, se pl'esentarán a ser filiados,
cualquie·r día há'bil, en las cabeceras
de Cema.ndancias más próximas a su
residencia o en la de destino; so'bren-
tendiéndose que renuncian a su. pase
al Instituto si dejan ,de hacerlo e.n e~
p!lazo' indkado, .salvo cualndo just:foi-
quen q~e la no ·presentadón 1:).a sid:o
ocasionada pó-r fuerza mayor.
Los Jefes de Comandancia. tendrán
p:rese'nte, para ~·l cumplimiento de es-
ta orden, todas las dis'Posiciones que
rigen e,n la materia, excepiuándose de
los requisitos de examen y talla a es-
. tos i'l1divi·duos, toda vez qlle se han
Uena:do recientemente por el Tribunal
nombrado al efecto. . .
Tilmb'én se tendrá op.resente, tanto
por dichos jefes de Comand'a'ncía co-
mo por los interesados, que loscer-
tificados ele conducta 'Y antecedentes
penales tielten uln plazo de validez de
'bres meses, sienelo .pre,ciso renovarlo,s
al presen·tarse la ser filiados si estu~
vierall caducados,
Al presental'se a sel' filiados estos
Í11.divi·duos, lo,s jefes de COll11anclancia
se cercíol'arán si resu'ltan incompati-
bles en la Unic1'ad a que se ,les des-
tina, por comp.l'enc1erles los preceptos
c1e la orden de 3,r de octubre próximo·
:pasado (Gaceta de Madrid, número 306),
comunkánc1olo seguidamente a' este
Deopa·rtamentQ para la x.eso!..udón que
f}roee-da. .
1'. D.
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fatu'ra de Industria: de Sevilla una' con- utilicen las AsocialCÍtyues, Institutos, Cor- 2.0 y '30.0 de la ReaJ -o¡rd<ea:t dreuJ.att de!
swltasdbre &i Jos Casinos de Clases J' para/clones, Sociedades, CíncuJ.os, Casi- Mi1listerio de la Guerra de· 13'de abr.i1
CkcttloSl 'milita·res deben e'Sltar exento" mog, Qubs, etc., de cua1lqu.ier naturale- de 19G'].
del :pago de 1m;, derechos que C{)!T,reSjpOn- z.a, c01l1prer¡:dkk,s en la. ley de 30 de Ei'te iIinisterio ha ten.ido a bien dis-
dan <JI las Jefa;t;¡¡,ras de I¡raustriapor la junio de 188,7~ () 0:1 Gil'as qeyes () dis- f porer, de acuerdo con la: mociónJ del
revi·sión de sus. instwIaiO;ol1eseJéotriCl:s: p()sidones ,,;;¡pedales r-e:gu,ladot'rus d~l 11e- CDl1sejo- de Industria:
Considerainldo que el vigente Regla-' recho de aso.ciación": L° .Que a. qos efect'Üí& de in:S[locdórr
mento de in;;¡.talaóol1les cl&trkas 'rece¡p- üons.idera.n\dó· ql.le si -bien en. la Reail seña:la:do:> :m .el artículo 31J del Regla-
t.¡}ta,g, dice en su artí~uilo 56: "no j}U- '{"r.den dr.cular :de:! Miaristerio de la Gue- mento de in&tal!adüneSl e1100tricas rece:¡r
dib:~do.se oobr2:r nada ¡por ir,¡terveIlóón rr.a. de J31 de akil de 1927, aprobato- toras,ilos Círew'Ó's milt1tares y Casinos
en locales; de utiJ1i.zar:::ián ofidail... salvo ria del Regilame,t1Jto de ryrde.n intedor de Ol<Lse:s o "Oenfum\S- cull:tumle& dei1'EjéL
los g;2,'S!tos :IIl<fte>riales de -viaJe y estal1l- que ha de regir abligaitoriamente 'Para 'Cito· y ArIIIJ,a(C1a" SiC coosida;:an CCIffiO 10-
cia"; [lroec-en;¡!to en el cuall fundamen.tan todos los CaJSiuos de Olases. y ,CírtuJ.{)'s 'CaQes de ;p<ÚJblica cQIlCunen,cia.
s-u 'Eegafiva a;1j}agQ' de los' dere!Chos maitall:.es, o "{}entres culturalles del Ejér i o Que 'no' .:¡>rO!C'Grle c{)usiderar a los·
el Casino -de Clases y Címcu!1o mi[itar cito y Arma'da", cuya denQffi·il1lación. q,,-n- meIljClooaidoS' .Gerutms c~o l-ocales de
de .SeviUa, 1lOT eE,timar qne estos Cen- pone par.aJ loo qUe quieran a'Cegerse -a 1itiJlizaetón. cdiciaJ a lOs. efoectos de la
tros caen dentro de jo prece[ltuado en 10 en dla prece¡¡}tuado y dis-i'rutar -de exenlCiD.l1 de deredhoo por las; inS'])ecci{)-
el meocionado artieuilo: sus -benefiÓDs, se dice qll1e esta", enn- ne9 o visita.. que &e reaJ1icen en 19S
Corrs.jJderan'do que este Reg¡!amento dades "se: -considerarán c(J\lIlO de interés mismo:> con motIvo de la a¡p[icacÍón' del
fué ir,¡1:el1l!rétado 'CI)1 un sentido -r:estric- púV:1i'co", esto en nil1lg'lÍo caso presu~ Reg¡lamenlto -de iuSibÍ!!alCiones eléctriicas
tl.vo 1J{)r la orden del Min'isterio de ln- pone a favoc de ellas él cará¡c.ter de ofi- re,oe¡ptoI'a.s.
dus'trIa y C{)!Iller-ciode 14 -de febrero cinas o de¡¡renden1lCias <lea Es,tado, comtr ,3.0 Que se dé carátoter general a.
de 19.it, 'la cuall, en .s:u e:x¡posidón, dice: de U1D ID{Jdo taocaítivo se dice en .en nú- esta resoJu.dón ;ptílJoli'Cá:nld.<:A'aJ en la Gace-")1!a'rec~ .collvmerJte que se dl€ldare -de mero LO de la (lor;d>en del' ;N[iQl;~steni'O 'ta de Madrid.' '
un l!n(}{do eXJpreso que la. exención de de- de Imustria y Comercio, a los efecto~ Lo CQffil1nlÍco a V. I. ¡pa¡ra su conoci-
rechos. preSICrita 00 el c(J}rnentado a:r- d'C la exendón en el pago de los dere- mieruto y efectoo. M'add~ 15 -de l1oviem-
ticu'lo 56 0Rlegilaunento de in'Sltailadanes chos que :po.:" la,s J.ebturas Provitldales bre die 193'5..
eléctri<:as rec-€lPtoraiSl) se refiere ettJn- de Indnstria se devenguen conmo.tivo
sivamerutc p. las d,e¡pelliderrcias· y ofid- de las vis,itaiS de i'ns¡p.e¡ocióll que. rea-
nas del Estado": 1icen a los; menlcionaK1O'S 'Centres:
. Coog.itdera1ooo que:P'c!t' o'rden deiL Mi- V.jstos 'los aJr.tfuuJlos 3'7 y 56 de[ Rc- Señor StIl1J!selCretarjo cl,e. I:ndustri31 y Co-
n:s:berio de I'oousllria y 'Oottnereio de g;Lamen,to de illS'ta,!adorlles e-lé.ctoricalSo re- met'lCio.
G delcorriiente mes se reailiza una nue- ce!.ptol'ai, k¡s nú,me,l'o!S lt.o y :2'.0 de la
Va interpretaJCión del tan re¡petido Re- orden' ,del! M.iwis,te,rio !die Itljd,u,s·tria y
gI1att11e1lto . de imt<lllalCioll(1SI Glélctl'italS Comercio de "'4 de febrero. de 19314,
recEjpltoras, y <;o.aJS,klera. C<i/mo l«ales·. ní\lllero LO de la orden de 6 de no- M:AlD:RID.-[UPRllWTA y TALLERES Dl'.L M!"
de 1J.li{"iiCa;eOtlICUrre·ocia : "nOIS, que viemhre de,l ~orriel1tteañ{} y' atHcuQos W!ST:lm!O DE LA GUERRA
"
~ ~,
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Número o 'pliego del dia .•• ••• Q,25
Número o pliego atrasada ••• ••• 0,50
SUSCRIPCIONES
OFICIAL~ (triimeatre) ~ PARTICULARES (aemeatre)
Al DIARIÓ OFICIAL y ColeceiÓff Al DIARIO OFICIAL y Colección
Legülatiw•.. ... ,••••• '" _ 10,75 Legislatiw... • lit,SO
Al DIAlm> OFICI.A1.... .•• o··... 8,50 mAl DIARIO OFICIAL... .., ••• ••• 17,00
A J~ Colecdóu l.eqislatma o" 2,75 A la Colecdó3 úgÜlotiva' n. ,5,56.
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Las 11l1scrlpCl0nes particulares se adndtirán, e omo mínimum, por un temestre, pritlC~ l1i
jlrimet'o de emwo. ab,.U. julio u oct14b,.e. En \a$ ItlJS cripdon.es que se hagan des,?ués d-e las cita.d;..
fechas, no se serritán números ..trasados ni se hará desctl;ent-c alguno por este'C01llcepto en: lo¡:
p"recios fijadps . ~ ,
Los pagos ;!le ·harán por antidpado: ·al ll.nut ciar las remesas de fondos por Giro :postal, ..
llldicará el número ,. ftaeha del resguardo en-m-! gado ¡)O'l' la 01icina corresPoodiente.
Las re;clamadonea dcnúmet'os o p1ie~os de t na ti otra pubHcaci6n que hayan dejado d-e recibif'
k" sefiores sus"-i.pt01'"eS. será.n ,atendidos gratuitamente sí. se hacen en estos plazos:
Itia Madrid, las \loél DIAIUQ OFICI.A1., dentro de tos· dos díall siguientes 1,1, su fecha, y las de 11.
Colección Legislatiw en Igual período -le tielI1lPo, después de recibir el pliego siguiente al f,11l.'\\l
no haya llegado a su poder, .
.en provindas y en el n:trall!ero se entenderán llmlJ)liados los anteriores plazos en ocho dfa,t' 7
en dos meses, respectivamente. .
DeS1>ués de los plazos jnd¡'~ooos no .erán lPJtentdidas las reclamaciones y pedidos .81 nO .,ienen
..co:m'Pa.fiadas de su importe, a raz6n de 0.50 pesetas cada número d~ DIARIO OFICIAL o p1:te~o
d~ Colección Legislatma. .'
En lo» pedidos dJ!' legislaci6n. tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de Colecci6n Ee{lÚ.u
klit.JI, d-e\,e sefialar,;"'; 'llpre. a más del alío a que corresponden, el número q..u cada puhliClli'<
1:i6n lleva correlat~, -,' DIARIO OFICIAL éIl ca beza de la primera plana, y loo pUego! de C...
IIcdóHal pie de la misma. V. éIl defecto de ésta. indfqueno. las página.& q1lJe comrp1"ellden el pHe,re
o pliegos que lit deseen
PublicacIones oOclales que se hallan de venta en esta Admlnlslracl61
• • .... i.i·'·'·'m·tW~IJJJB1..• ..H.H·JIRItJ~IIlJJ1WlIIlIJrJ1l11.ltui:n._IItI·!f••
Dh:l.rio Oficial' Colecci6n Legislativa
Tomos de todos los at'í08.-At'ío& x8lh. 1184
1885. r887, 1899, 19oo V 1919 a 1933. inclUlllm.
a 10 p-esetas el tomo encuadern.ado en rústica,
[JI en bolandesa, nueTos•.y va~os tom~ u~
cuadernailos en holandesa de distintos ..lio•.
1ll1\ buen uso, a 10 pesetas tomo.-Pliegoa ....l--
, tOI. de yarioa dios.'. 0.50 pesetas uno.
'TOIlJlol de 'todos 10& a.fl.o&.-Tomoll en<cuad~,
udoJ en holand·esa por trimestres, de r888 I!I
1930. • 10 pesetas en buen uso y a 14 pesml
tltleTos.-Tomos enrcu.ad,ern'a,dQs en rústica a Xiii
. PeJe"tas: D'e9de ti afio [930.-Númtt-fO& 8UeltOA
oo1'!l"elltPcmdíentes a 10& allbS' [928 • la f.e~h1.
• 0.50 p,esetll.f uno
11_ P ..'•••••.,•••11' ,••, ............... • • '.'. Ul'
La Administraci6n del Diario Ofioial y Colección Legislativa
.. lndepenrdie-ate de la Im'l>renia Y Tal~ere~ d~l ~ÍJtlisttlrio d~ la Guerra, Por consiguiente. tódm
101 ~didos de O'IA:lUO OFICIAl'.. y COleCCfÓfJ Úlgu latl'llYJ y cuanto Se relacione con eriot u_toa, ._
C()ttlo lI.'DUn.cioll, ~uS>Cripci./1Ile:8. giros Y&tbon«1"'M, d c1>w'án <l.irigirse al ,1eliM AdminisJlnJdor del :f.)u..
,XJ(I OJl'XCIAl'.. del Min.i!literlo de la Gue.t-rll., y 110 .. ¡.referida· Im'f)l'ent..,
j , 11 'u
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ANUNOIOS:
LOS OFlCIALU Sil INSERTARAN A tI.1o PESETA!! ~A LINEA.-PAU
LOS PARTICULARES, PlCDIR TARIFA A ESTA ADIlINISTRAcION
Ta<bl la CómltI'POndoncla , tdroI .0 dirigi rin al eftorAclm.tn.il:t:ndor tW DIARIO
OFtCI.AL del ,t:ini.~ 4. l. G1iIelIrll. .
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